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                                                Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el grado académico de Arquitecto, les presento ante ustedes 
el informe de tesis de investigación “Centro de formación Profesional en deportes 
de combate y mejoramiento del entorno inmediato, caso distrito de Chorrillos 2021”. 
con el objetivo de desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica de mejoramiento 
del entorno Urbano inmediato en el A.A.H.H Virgen del Morro y del Sector Alto Perú, 
Distrito de Chorrillos.  
El presente trabajo tiene como finalidad presentar como los deportes de 
combate se convierte en una herramienta educacional y urbana que puede mejorar 
la calidad de vida y oportunidades del usuario. 
El presente estudio este compuesto por 8 capítulos. En el primer capítulo se 
explica la realidad problemática, en el segundo capítulo se explica el objetivo 
general y los objetivos específicos, el tercer capítulo muestra los aspectos 
generales del proyecto, el cuarto capítulo se trata del programa urbano 
arquitectónico donde presentamos al usuario y las necesidades arquitectónicas ,el 
quinto capítulo se muestra la conceptualización del objeto urbano arquitectónico, 
en el sexto capítulo se muestran los criterios de diseño aplicado al proyecto , en el 
séptimo capítulo se presentan las memorias descriptivas de las diferentes 
especialidades desarrolladas y por último en el octavo capitulo se muestran los 
planos del anteproyecto. 
Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación sea 








                                                      Resumen 
 
La presente investigación titulada investigación “Centro de formación Profesional 
en deportes de combate y mejoramiento del entorno inmediato, caso distrito de 
Chorrillos 2020” tiene como objetivo desarrollar una propuesta urbano -
arquitectónica de mejoramiento del entorno Urbano inmediato en el A.A.H.H Virgen 
del Morro y del Sector Alto Perú, Distrito de Chorrillos. En forma específica busca 
analizar la reinserción del usuario en la sociedad mediante la práctica de deportes 
de combate, como los espacios arquitectónicos se van recuperando en la medida 
que el usuario mejora su calidad de vida y se capacita encontrando nuevas salidas 
para triunfar. 
 
La presente investigación pretende ser un aporte que busca incorporar este 
tipo de equipamientos en zonas calificadas como urbano marginales para la 
recuperación de áreas de recreación publica activa, así como reforzar la identidad 
del usuario y su comunidad. 
 
Para la toma de datos fue necesario la visita a campo y la toma fotográfica de 
los diferentes espacios que se encontraban alrededor del proyecto, la visita a las 
diferentes escuelas de combate que actualmente existen en el distrito para 
identificar el problema arquitectónico con el que cuentan.  
 






                                                Abstract 
 
The present research entitled rearch “Center for Professional Training in Combat 
Sports and Improvement of the inmediate environment,Chorrillos District Case 
2020” aims to design a general scheme for the improvement of the immediate urban 
environment in the A.A.H.H. Virgen del Morro and the sector Alto Peru, District of 
Chorrillos.Specifically,it seeks to analyze the reintegration of the user in cosiety 
through the practice of combat sports,as the architectural spaces are recovered as 
the user improves their quality of life and is trained by finding new ways to succeed. 
This research aims to be a contribution that seeks to incorpórate this type of 
equipment in áreas classified as marginal urban áreas for the recovery of active 
public recreation áreas,as well as reinforcing the identity of the user and their 
community. 
For data collection,it was necessary to visit the field and take a picture of the 
different spaces that were found around the Project,a visit to the different combat 
schools that currently exist in the district to identify the architectural problema they 
have. 
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El presente trabajo es una investigación académica del distrito de Chorrillos en base 
al A.A.H.H Virgen del Morro visto desde un punto arquitectónico, considerando el 
deporte como principal medio para la educación de la zona,  
Actualmente en el Distrito de Chorrillos existe un deterioro de la imagen 
urbana, así como inadecuados e insuficientes equipamientos culturales para la 
difusión, las prácticas de deportes de contacto y actividades que permitan el 
desarrollo personal de los pobladores del distrito de Chorrillos. 
En enero de 2013, La Academia Alto Perú Muay thai llego a chorrillos a través 
de una iniciativa de Rodrigo Jorquera (máxima figura del Muay Thai en nuestro 
país), esto trajo la iniciativa del proyecto Alto Perú a cargo de Diego Villarán como 
Directo del Proyecto Alto Perú. 1 
La idea principal era el rescate de los barrios urbano -marginales del Perú 
representantes de una violencia exacerbada y mal canalizada. En donde las 
principales características del usuario eran hogares disfuncionales, bajos recurso o 
simplemente con pocas oportunidades. Es así que se plante al deporte de contacto 
como una herramienta educacional. 
En base a los deportes no solo se forman deportistas, se forman jóvenes con 
carácter, disciplina. Aunque actualmente el espacio en donde desarrollan los 
entrenamientos no es el adecuado, presentando ineficiencias arquitectónicas, para 
ello se presentan las siguientes variables 
Variables: 
V-1: Vías vehiculares y peatonales para la integración del nuevo proyecto y el 
sistema vial del distrito de Chorrillos. 
V-2: Parques y zonas deportivas para la integración del Centro con su entorno 
Urbano 
V-3: Instrumentos Normativos para el Uso de Suelo 






1.1 Realidad Problemática 
El problema central de la presente tesis está dado por las Inadecuadas e 
insuficientes condiciones Urbanas del entorno inmediato del A.A.H.H Virgen del 
Morro, además de las inadecuadas e insuficientes condiciones arquitectónicas para 
la práctica de deportes de combate para poder diversificar la formación profesional 
en deportes de combate en el A.A.H.H Virgen del Morro durante los últimos 3 años, 
Distrito de Chorrillos Lima-Perú 
Causas 
C.1 Inadecuadas e Insuficientes condiciones de accesibilidad del entorno Urbano 
Las inadecuadas e insuficientes condiciones de accesibilidad vial (C.1.1) 
están caracterizados por las inadecuadas condiciones de vías vehiculares (c.1.1.2) 
que tiene el A.A.H.H en sus vías más importantes lo cual dificulta el acceso, además 
de la escases de estacionamientos(c.1.1.1)  luego las inadecuadas e insuficientes 
condiciones de accesibilidad peatonal (c.1.2) provocado esencialmente por las 
inadecuadas e insuficientes condiciones en vías peatonales (c.1.2.1), lo que 
dificulta el acceso de la población hacia los equipamiento y dificultan el acceso a 
quienes tienen alguna discapacidad física(c.1.2.1.1). Otro de los factores son las 
inadecuadas condiciones de materiales en las veredas (c.1.2.3) 
 










C.2 Inadecuados e insuficientes espacios de recreación publica activa 
Las Inadecuadas e insuficientes áreas verdes en parques (c.2.1) dificulta la 
manera correcta de la realización de actividades en dichos espacios, por esto el 
espacio para recurrir a actividades características de las áreas de recreación no 
son las adecuadas. Las inadecuadas e insuficientes zonas de recreación activa en 
parques provocan que dichos espacios pierdo su actividad principal (c.2.1.1), en 
cuanto a las zonas deportivas están son inadecuadas (c.2.2) debido al deterioro 
constante que sufren, cabe resaltar que el 100% de las áreas deportivas son para 
el deporte del futbol no dando oportunidad a nuevas disciplinas (c.2.2.1) 
 
 
Figura 2 Estado actual de zonas de recreación en el entorno urbano, elaboración 
propia 
 
C3 Inadecuadas e insuficientes condiciones del uso de suelo 
Las inadecuadas e insuficientes condiciones del uso de suelo se da debido a 
una falta de planificación urbana, el uso potencial del suelo no es adecuado  (c.3.1) 
debido a una ocupación ilegal de los pobladores de esta zona en zonas 
arqueológicas(c.3.1.1), la ocupación ilegal de viviendas en zonas 
vulnerables(c.1.1.2) además los instrumentos normativo que regulan el Uso de 
suelo son insuficientes(c.3.2) esto debido al inadecuado e insuficiente plan de uso 






Figura 3 Ocupación informal de vivienda en Huaca Marcavilca, elaboración propia 
 
C4 Inadecuadas e insuficientes condiciones arquitectónicas de escuelas de 
combate 
Las inadecuadas e insuficientes condiciones arquitectónicas que se dan en 
las diferentes escuelas de combate surgen a raíz de componentes de funcionalidad, 
espaciales, circulación y de seguridad como las Inadecuadas e insuficientes 
condiciones arquitectónicas en la zona de servicio (c.4.1) que son generadas por 
la inadecuada e insuficiente área en la zona de vestidores (c.4.1.1) así también 
como la incorrecta ubicación nos genera servicios higiénicos sin iluminación ni 
ventilación (c.4.1.2). Los inadecuados e insuficientes almacenes para mobiliario 
expuesto (c.4.1.3) nos genera cruce de circulación e interrupción durante las 
ejecuciones de entrenamientos, y el inadecuado e insuficiente espacio para la zona 
de mantenimiento (c.4.1.4) 
El espacio de mayor importancia en las escuelas de combate se da en la zona 
de entrenamiento, aunque este no genere el desarrollo de los deportes de combate 
debido al inadecuado e insuficiente espacio con el que cuenta (c.4.2) debido a 
espacios disfuncionales (c.4.2.1) y los ya mencionados espacios de entrenamiento 
reducidos (c.4.2.2). Las inadecuadas e insuficientes condiciones de seguridad en 
la zona de entrenamiento (c.4.2.3) se dan por los inadecuados materiales en muros 







protectores por lo que también se presentan como inadecuados e insuficientes el 
mal manejo de las escuelas surge de las inadecuadas e insuficientes condiciones  
en la zona administrativa (c.4.3) generado por el espacio reducido y mal diseñado 
para procesos administrativos (c.4.3.1), además del inadecuado e insuficiente 
espacio del área contable ya que, sin esta no se tiene registro de los movimientos 
financieros de la escuela (c.4.3.2). Un factor determinante en la preparación del 
deportista es el lúdica, el cual no se desarrolla en la escuela por los insuficientes 
espacios (c.4.4) producidos por los insuficientes espacios de preparación lúdica 
(c.4.4.1) y los de preparación grupal (c.4.4.2) 
 















2.Objetivos de la propuesta urbana arquitectónica  
2.1 Objetivo general  
El objetivo del presente trabajo es desarrollar una propuesta  
urbano-arquitectónico de mejoramiento del entorno Urbano inmediato en el A.A.H.H 
Virgen del Morro y del Sector Alto Perú, Distrito de Chorrillos como marco para el 
Nuevo centro de Formación Profesional en deportes de Combate, con la finalidad 
de la reinserción social de los jóvenes del A.A.H.H Virgen del Morro y recuperación 
total de las áreas de recreación publica 
 
2.2 Objetivos específicos  
Oe-1 
a) Diseñar estacionamientos para vehículos y bicicletas 
b) Diseñar vías peatonales para el acceso de personas discapacitadas  
c) Diseñar vías vehiculares av. Ricardo Palma y av. Rivas que integren el 
A.A.H.H Virgen con el sistema vial del distrito de Chorrillos  
Oe-2  
a) Diseñar espacios especializados en recreación activa adyacentes a centros 
educativos en el A.A.H.H Virgen del Morro  
b) Diseñar un parque municipal(existente) como eje estratégico para las zonas 
de recreación pública. 
c) Diseñar espacios especializados para personas con discapacidad  
Oe-3  
a) Desarrollar una nueva zonificación en el actual plan de uso del suelo del 
distrito de Chorrillos para las zonas del A.A.H.H Virgen del Morro  
b) Desarrollar lineamientos de diseño urbano para la nueva área de expansión 








a) Desarrollar el proyecto arquitectónico Nuevo centro de formación profesional 
en deportes de combate  
3.Aspectos Generales 
3.1 Ubicación  
El proyecto se ubica en el distrito de Chorrillos que cuenta con una superficie 
de 38.94 Km2 Sus límites son por el norte con el distrito de Barranco, noreste con 
el distrito de Santiago de Surco, este con San Juan de Miraflores, sureste con el 
distrito de Villa el Salvador y oeste con el océano Pacifico. Se encuentra ubicado 
en la provincia y de departamento de Lima, en la costa peruana a orillas del océano 
Pacifico a una distancia aproximada de 20 Kilómetros del centro de Lima. Se 
encuentra dentro del territorio de Lima Metropolitana 
 
 









3.2 Características del área de estudio 
El proyecto se encuentra entre el límite de la zona arqueológica Armatambo 
con viviendas consolidadas de manera informal dentro de A.A.H.H y viviendas 
consolidadas de manera formal dentro de urbanización 
 
Figura 6: Identificación de sectores y zona de invasión, elaboración propia en base 
a Tesis “Museo de sitio y centro de investigación del complejo Arqueológico 





El proyecto además se encuentra en una zona antiguamente consolidada por 
la cultura Ychma que dejo vestigios arqueológicos alrededor de todo el complejo 
Armatambo  
 
Figura 7: Ubicación de huacas en el complejo Armatambo , en base a proyecto de 
investigación “La afectación del patrimonio cultural a casa del crecimiento Urbano 
informal en la Huaca Cruz de Armatambo 2019 de Milser Llanos Cadenillas,Angel 
Waldir Jimenez Palma,Francisco Joel Milla Agape y Alex Jhoel Mendoza León 
 
El proyecto se ubica en una zona consolidada como el A.A.H.H Virgen del 
Morro, se encuentra 1 km de la vía Principal del distrito (Av. Defensores del Morro) 
y está rodeado de equipamientos que puede fortalecer la propuesta como zonas 
culturales (La casa de la Juventud), espacios deportivos (Estadio la Laguna, zonas 






Figura 8: Identificación de equipamiento del área de estudio, elaboración propia 
 
3.3Análisis del entorno 
Topografía: 
El terreno de estudio es semiplano ya que cuenta con varios procesos de 
aplanamiento por parte de la municipalidad de Chorrillos, el levantamiento 
topográfico identificó 3 líneas topográficas que van desde nivel 0 hasta el nivel + 1 
direccionadas de oeste a este. 
 
 
















El clima es húmedo y frio en los meses de abril a noviembre; Soleado de 
diciembre a marzo; la temperatura promedio es de 12°C a 30°C.Las lluvias son 
bajas acompañadas fuertes vientos. Presenta cambios climáticos constantes en 
consecuencia de su cercanía al Mar. 
 
Figura 11: Proyección polar según ubicación del proyecto meses de mayor impacto 
noviembre y enero, elaboración propia 
 
Servicios Públicos: 
a) Alumbrado público 
En base al alumbrado público se muestra que un 90% del sector para el nuevo 
proyecto arquitectónico cuenta con este servicio mientras que en Lima 
Metropolitana alcanzaría un 95% 
b) Agua potable 
La fuente del sistema de agua potable proviene de la matriz Atarjea Sur a 
través de la línea de conducción Próceres – Chorrillos con dos pozos existentes P-
654 (30 lps), P-718 (30 lps). Lo que nos indica que si se cuenta con accesibilidad a 








Figura 12: Plano de plot plan con la identificación de los puntos más cercanos de 
abastecimiento de luz y agua para el proyecto 
 
Equipamiento urbano: 
Los alrededores del proyecto cuentan con un equipamiento proveniente de los 
Ministerios de salud, club Regatas Lima, central de bomberos José Olaya, en 
equipamientos culturales tenemos La casa de la juventud, las zonas arqueológicas 
de las huacas, Cruz de Armatanbo, Virgen del Morro, La lechuza, San Pedro y 
huaca del Ministerio de la Salud 







Figura 13 Ubicación de principales hitos y Nodos, elaboración propia 
 
Vialidad y transporte: 
Cuenta con acceso próximo a la vía principal (av. Defensores del Morro) lo 
que le otorga ventajas comparativas con respecto a Lima Metropolitana.  
En base al distrito de Chorrillos cuenta con un sistema lineal procedente de la 
av. Defensores del Morro clasificada con una vía arterial en donde se desarrollan 
los equipamientos principales como la municipalidad de Chorrillos, equipamientos 
comerciales como Metro, Restaurants, mercado modelo de Chorrillos, de salud 
tenemos La casa de la Mujer, clínica Guadalupe. 
 La Av. Ricardo palma donde se desarrolla comercio vecinal en su mayoría 
informal es la vía que conecta el proyecto con el circuito de playas y las zonas 







Figura 14: Clasificación e identificación de las vías próximas al proyecto, 
elaboración propia 
 
Zonificación de uso de suelos: 
El terreno está ubicado en una zona destinada a otros usos según los planos 
de zonificación y usos de suelo del distrito de Chorrillos que se encuentra dentro 
del Plan de Desarrollo Urbano, Existen zonas que aún no han sido zonificadas 
dentro del entorno inmediato 
 
















3.4 Estudio de caso análogos 
 
Centro Jamet Rizeka 
 
Tabla 1: Datos de centro Jamet Rizeka , elaboración propia 
Datos del Proyecto 
Arquitectos 3LHD 
Área 12289 M2 
Año 2008 
Ubicación Croacia 
Síntesis: Inspirado en la época Grecorromana, se diseñó de acuerdo a los 





Figura 16: Análisis de planta Centro Jamet Rizeka Se ubican las zonas deportivas 














Figura 17: Corte longitudinal centro Jamet Rizeka, se muestra como el proyecto 
sigue al terreno, elaboración propia. 
 
Centro deportivo Olímpico Hangzhou/China 
Tabla 2: Datos centro deportivo Olímpico Hangzhou, elaboración propia 
Datos del Proyecto 
Arquitectos NBBJ 
Área 40,000 M2 
Año 2019 
Ubicación China,Hangzhou 




Figura 18: Análisis de circulación, se desarrolla encerrando las áreas deportivas 







Figura 19:Análisis del corte para ver la utilización del acero en la estructura del 
recubrimiento donde se emplean guiones computarizados para reducirlo uniendo la 
carcasa del acero y el recipiente de concreto, elaboración propia en base a 
Archdaily 
 
3.5Leyes y normas aplicables en base a la propuesta urbano arquitectónica 
Tabla 3: Normas de diseño para el proyecto arquitectónico, elaboración propia 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
Norma              Especialidad Descripción 
A.010 Condiciones generales de diseño 
Criterios generales para el diseño 
arquitectónico 
A.040 Educación 
Normas que regulan los equipamientos 
educativos 
A.050 Salud 
Norma que regula los criterios de diseño 
de equipamiento de Salud 
A.070 Comercio 
Norma que regula los criterios de diseño 
de equipamiento de comercio 
A.080 Oficinas 
Norma que regula los criterios de diseño 
de equipamiento de oficinas 
A.090 Servicios comunales 
Norma que regula los criterios de diseño 
de equipamiento de Servicios comunales 
A.100 Recreación y deportes 
Norma que regula los criterios de diseño 
de equipamiento de Recreación y 
deportes 
A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y las personas adulto 
mayor 
Norma que regula los criterios de diseño 
para el adecuado espacio y recorrido de 
personas con discapacidad física 
A.130 Requisitos de seguridad 
Norma que regula los requisitos para 






3.6Procedimientos administrativos aplicables a la propuesta urbano arquitectónica 
 
Según la municipalidad de Chorrillos que cuenta con el documento TUPA 
actualizado hasta el 2019 para hacer posible la ejecución del proyecto, se deberían 
tener en cuenta los siguientes procedimientos administrativos mencionados en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 4: Procedimientos administrativos TUPA para la construcción de proyecto 
TUPA 
Autorización de ejecución de 
obras en área de Dominio 
Público para la dotación de 
servicios públicos (Redes de 
agua 
potable,alcantarillado,energia 
electrica ,gas natural) 
en área de Dominio Público para la dotación de servicios públicos 
(Redes de agua potable,alcantarillado,energia electrica ,gas natural) 
Autorización de ejecución de 
obras: 
en áreas de dominio público en el distrito 
(Construccion,mejora,remodelacion,Rehabilitacion,Reconstrucción) 
Licencia de edificación 
Modalidad C:  
 Aprobación de proyecto con evaluación previa por los revisores 
Urbanos, Edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de 
diversión y salas de espectáculos que individualmente o en conjunto 
cuenten con un máximo de 30,000m2 de área techada 
Licencia de edificación 
Modalidad D , Aprobación de 
proyecto con evaluación 
previa por la comisión técnica 
Edificaciones para fines educativos, salud, 
Hospedaje,extablecimientos de expendio de combustible y terminales de 
transporte 
Conformidad de Obra Para la modalidad C sin variaciones sustanciales en su ejecución 








4.Programa urbano arquitectónico 
4.1Definición de los usuarios (Síntesis de las necesidades sociales) 
 
Población usuaria 
Con una Población de 286.977 habitantes de los cuales 140,776 son mujeres 
y hombres 146.201. Cuenta con una densidad poblacional aproximada de 6,270 
hab/km2. Su tasa de analfabetismo es de 2,3% con una tasa de desempleo del 
4.7%.  
En cuanto a la pobreza se estima de 2 maneras monetaria con 12,8% y 
extrema monetaria con 0.2%. 
Existe un total de 40,300 viviendas. A nivel distrital, el 12% de la población es 
menor a los 06 años y un 19% se ubica entre los 6 y 14 años, lo que en su conjunto 
representa más de 66 mil personas que integran la población menor de 15 años. A 
ello se le debe sumar un 24% de población entre 15 y 24 años, lo que implica que 
el 55% de la población es menor de 25 años. La población masculina, es 
ligeramente mayor. La PEA es el 64% del total de habitantes, de los cuales el 92% 
se encuentra ocupado 
 
Tabla 5: Características del usuario principal, elaboración propia 
Características del usuario principal 
1.Rango de edad entre los 3 y 19 años 
2.Nivel socio económico D y E 
3.Acceso limitado a la educación 
4.Acceso limitado a los deportes 
5.Provienen de familias disfuncionales 








Figura 20: Características del usuario por sectores, elaboración propia en base a 
plano de la municipalidad de Chorrillos 
 
Definición de los usuarios 
Para el proyecto hemos identificado el siguiente tipo de usuarios 
Deportistas: Aquellos usuarios que se encuentran relacionados con el 
proyecto debido a que se encuentra estudiando de manera permanente, es decir 
como una carrera profesional o de paso tomando talleres en las diferentes 
disciplinas que nos ofrecerá el Nuevo centro de formación profesional en deportes 
de combate. 
Población local: Aquellos usuarios que son beneficiados de manera directa 
con los equipamientos del proyecto ya que pueden hacer uso de ellos sin ningún 
costo, además de ser parte de programas sociales para que puedan adquirir el 
deporte como herramienta educacional 
Personal de trabajo: Aquellos usuarios que cumplen una determinada función 





Distritos aledaños: Son aquellos usuarios que provienen de otros distritos 
como estudiantes o como parte del uso de los nuevos equipamientos incorporados, 
a diferencia de la población local este tipo de usuarios no cuenta con beneficios 
directos. 
 
Figura 21: Tipo de usuario identificado en el proyecto, elaboración propia 
 
4.2. Descripción de anteproyecto  
El centro de formación profesional de deportes de combate tiene como 
finalidad promover nuevas herramientas para la educación y recuperación de las 
zonas urbanas que han ido deteriorándose por el mismo usuario, es así que se 
pretende ofrecerle nuevas herramientas a través de espacios de recreación publica 
activa como espacios de reunión para la comunidad, anfiteatros al aire libre, plazas 
hundidas.  
Se pretende usar los diferentes espacios deportivos del proyecto como 
herramienta educacional ya que, si bien el distrito cuenta con espacios deportivos, 
todos son para la práctica del futbol no pudiéndose desarrollar nuestras disciplinas 





deportes de combate para lo cual se desarrollan espacios de gimnasios públicos, 
espacios de entrenamiento de CrossFit, ciclovías y calles peatonales.  
Se plantea que el ingreso principal siga la trama urbana, dando pase a un 
espacio central de reunión para los deportistas, se forman pasajes y espacios al 
interior diferentes para poder generar experiencias ludias en el recorrido del usuario 
No cuenta con materiales que puedan delimitar el espacio (muros o cercos), 
se pretende que los bordes se delimiten por los componentes arquitectónicos. 
 
4.3 Descripción de necesidades arquitectónicas 
 
Clasificación de las necesidades 
La ubicación del proyecto tiene como principal objetivo la contribución de 
espacios que disminuyan las necesidades de la población inmediata dentro de 
estas necesidades tenemos 
1. Falta de áreas de recreación publica 
2. Falta de espacios de reuniones comunales 
3. Falta de espacio deportivos diferente a los de futbol 
4. Falta de accesibilidad por medio que no contemplen automóviles 
Tabla 6: Espacios actuales con los que cuenta la población, elaboración propia 
Espacios actuales para la población  
  Estado de conservación  Demanda Tipo de usuario 
Espacios de recreación publica activa 
Parque Santa Rosa Mal estado Insuficiente Local 
Parque Marcavilca Mal estado Insuficiente Local 
Espacios de reuniones comunales 
Colegio Virgen del Morro Buen estado  Insuficiente Local 
Espacios deportivos 
Estadio La Laguna Mal estado insuficiente Local 
Losas deportivas Mal estado insuficiente Local 






Tabla 7: Nuevos espacios para cubrir la necesidad del usuario, elaboración propia 
Espacios para la población con la incorporación del proyecto 
  Estado de conservación  Demanda Tipo de usuario 
Espacios de recreación publica activa 
Remodelación parque Santa 
Rosa Buen estado  Suficiente Local 
Remodelación parque 
Marcavilca Buen estado  Suficiente Local 
Nuevo Parque Municipal Buen estado  Suficiente Local /distritos aledaños 
Nueva Parque Lúdico Buen estado  Suficiente Local 
Nueva Alameda Rio Surco Buen estado  Suficiente Local 
Espacios de reuniones comunales 
Anfiteatros Buen estado  Suficiente Local /distritos aledaños 
Locales comunales de 
reunión Buen estado  Suficiente Local 
Alameda Buen estado  Suficiente Local 
Circuito arqueológico Buen estado  Suficiente Local /distritos aledaños 
Plaza Hundida Buen estado  Suficiente Local /distritos aledaños 
Espacios deportivos 
Gimnasios públicos Buen estado  Suficiente Local /distritos aledaños 
Ciclovías Buen estado  Suficiente Local /distritos aledaños 
Zonas de crossfit publicas Buen estado  Suficiente Local /distritos aledaños 
Zonas de atletismo Buen estado  Suficiente Local /distritos aledaños 






























Recepción 1 1 mesa+ 1 silla Esperar  1 TRAB/PERS 1 75  
Oficina de Recursos 
Humanos 
1 1 escritorio+ 2 sillas +1 mueble de apoyo Apoyar 9.5 M2/PERS  2 15  
Oficina de eventos 
deportivos 
1 1 escritorio+ 2 sillas +1 mueble de apoyo coordinar 9.5 M2/PERS 2 15  
Oficina de eventos 
culturales 
1 1 escritorio+ 2 sillas +1 mueble de apoyo coordinar 9.5 M2/PERS 2 15  
Oficina de 
contabilidad 
1 1 escritorio+ 2 sillas +1 mueble de apoyo gestionar 9.5 M2/PERS 2 15  
Oficina de logística y 
marketing 
1 1 escritorio+ 2 sillas +1 mueble de apoyo gestionar 9.5 M2/PERS 2 15  
Sala de Reuniones 2 1 mesa +8 sillas +1 mueble de apoyo reunirse 1.5 M2 /PERS  2 36  
Pull de trabajadores 1 18 sillas + 18 escritorios+ 1 archivador gestionar 1.5 M2 /PERS 1  40 60  
Gerencia General 1 1 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble de apoyo+ 1 
inodoro + 1 lavatorio+1 ducha 
gestionar 9.5 M2/PERS 1 15  
Aula de capacitación 1 8 sillas +2 escritorio+ 1 mueble de apoyo capacitar 1.5 M2 /PERS  15 22  
Sala de usos 
múltiples (S.U.M) 
1 32 sillas +32 escritorio +2 muebles de apoyo reunirse 1.5 M2 /PERS  84 126  
Informes e 
inscripciones 
1 1 escritorio +9 sillas +1 mueble de apoyo inscribirse 9.5 M2/PERS 3 27  
Tópico lactario 1 1 escritorio +2 sillas +1 camilla 1 apoyo auxiliar 6 M2/PERS 3 16  
Kitchenette 1 1 barra +3 sillas +1 mostrador preparar 9.3 M2/PERS 1 10  
Cafetería 1 1 mesa de apoyo  atender 9.3 M2/PERS 1 10  
Almacén 2 3 estantes guardar 6M2/PERS 2 16  
Cuarto de limpieza 2 1 lavatorio +1 mueble de apoyo Lavarse 6M2/PERS 1 8  
Cuarto de tableros 
eléctricos y data 
2 1 ducto +2 tableros eléctrico+ 1 data instalar 6M2/PERS 1  12  
Economato 1 3 estantes organizar 6M2/PERS 2 10  
Servicios higiénicos 1 3 inodoros +1 urinario +2 lavatorios fisiológica 1L 1U 1I 1 A 100 
PER 
4 30  
Baños discapacitados 1 1 inodoro +1 urinario +1 lavatorio fisiológica 1L 1U 1I 1 A 100  2 8  
Terraza 1   Observar 4 M2/PERS 3
3 
130  
SUB TOTAL 686  
CIRCULACION 30% 205.8  
TOTAL 891.8  
































Recepción 1 1 mesa+ 1 silla Esperar  1 TRAB/PERS 1 22  
Oficina de orientación 
deportiva 1 
1 escritorio+ 2 sillas +1 
mueble de apoyo Apoyar 9.5 M2/PERS 3 26 
 
Sala de entrenamiento 
Judo 1 
equipamiento deportivo + 
área de entrenamiento entrenar 3M2/PERS 52 156 
 
Sala de entrenamiento 
Jiu jitsu 2 
equipamiento deportivo + 
área de entrenamiento entrenar 3M2/PERS 52 312 
 
Sala de entrenamiento 
taekwondo 2 
equipamiento deportivo + 
área de entrenamiento entrenar 3M2/PERS 52 312 
 
Sala de entrenadores 1 3 mesas+ 8 asientos descansar 1.5 M2 /PERS  27 40  
Aula lúdica 1 mobiliario educacional aprender/jugar 1.5 M2 /PERS 18 26  
Aula de aprendizaje 1 3 escritorios + 12 sillas aprender/jugar 1.5 M2 /PERS 18 26  
Terraza de 
entrenamiento 1   entrenar/observar 4M2/PERSONA  22 85 
 
Calentamiento 1 1 colchoneta entrenar 3M2/PERSONA  6 18  
Cuarto de tableros 2 2 tableros + 1 ducto instalar 6M2/PERSONA 2 8  
Cuarto de limpieza 2 
1 lavatorio +1 mueble de 
apoyo organizar 6M2/PERSONA 2 6 
 
Almacén de jiujitsu 2 3 estantes guardar 6M2/PERSONA 2 10  
Almacén de taekwondo 1 3 estantes guardar 6M2/PERSONA 2 10  
Almacén de judo 1 3 estantes guardar 6M2/PERSONA 2 10  
Vestidores hombres 2 
2 duchas + 2 bancas + 15 
lockers aseo 3M2/PERSONA  3 30 
 
Vestidores mujeres 2 
2 duchas + 2 bancas + 15 
lockers aseo 3M2/PERSONA  3 30 
 
S.S.H.H Hombres 3 




1L 1U 1I 1 A 
100 PER 2 16 
 
S.S.H.H. Mujeres 3 2 inodoro +1 lavatorio 
necesidades 
fisiológicas 
1L  2I 1 A 100 
PER 2 16 
 
Tópico lactario 3 
1 escritorio +2 sillas +1 
camilla 1 apoyo atención medica 
6 M2/PERS 
1 SILLA/ PERS 3 16 
 
SUBTOTAL 1175  
CIRCULACION 30% 352.5  
TOTAL 1527.5  



































Recepción 1 1 mesa+ 1 silla Esperar  1 TRAB/PERS 1 46  
Sala de musculación 1 Maquinas especializadas  entrenar 3M2/PERS  27 80  
Sala de entrenamiento 
box, kick boxing  1 
Piso de poliestireno expandido + 
mobiliario de protección  entrenar 3M2/PERS 64 190 
 
Gimnasio 1 
Maquinas especializadas peso muerto + 
Maquinas especializadas peso activo entrenar 3M2/PERS 42 125 
 
Sala de entrenamiento 
karate  1 
Piso de poliestireno expandido + 
mobiliario de protección  entrenar 3M2/PERS  32 95 
 
Terraza de 
entrenamiento 1 Mobiliario de protección entrenar 4M2/PERS 23 90 
 
Oficina de orientación 
deportiva 1 1 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble de apoyo apoyar 9.5 M2/PERS 2 16 
 
Aula lúdica 1 Mobiliario educacional aprender/jugar 1.5 M2 /PERS  22 32  
Aula de aprendizaje 1 3 escritorios + 12 sillas aprender/jugar 1.5 M2 /PERS  22 32  
Sala de entrenadores 1 3 mesas+ 8 asientos descansar 9.5 M2/PERS 3 30  
Tópico lactario 2 1 escritorio +2 sillas +1 camilla 1 apoyo atención medica 6 M2/PERS 2 28  
Vestidores hombres 2 2 duchas + 2 bancas + 15 lockers aseo 3M2/PERS 11 22  
Vestidores Mujeres 2 2 duchas + 2 bancas + 15 lockers aseo 3M2/PERS 11 22  
S.S.H.H Hombres 2 1 inodoro +1 urinario +1 lavatorio fisiológicas 1L 1U 1I 1 A 100  2 32  
S.S.H.H Mujeres 2 2 inodoro +1 lavatorio fisiológicas 1L 2I 1 A 100 PER 2 32  
S.S.H.H. Discapacitados 2 1 inodoro +1 urinario +1 lavatorio fisiológicas 1L 1U 1I 1 A 100  1 18  
Cuarto de tableros 2 2 tableros + 1 ducto instalar 6m2/PERS 1 12  
Cuarto de limpieza 2 1 lavatorio +1 mueble de apoyo aseo 6m2/PERS 1 12  
Deposito 4 3 estantes ordenar 6m2/PERS 1 24  
SUBTOTAL 938  
CIRCULACION 30 % 281.4  
TOTAL 1219.4  










Zona Ambiente (Nomenclatura) 
Canti
dad 













Recepción 2 1 mesa+ 1 silla Esperar  1 TRAB/PERS 1 40  
Consultorio de fisiología 2 1 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble de 
apoyo + 1 Camilla 
atender 6M2/PERS 2 24  
Consultorio de cardiología  1 1 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble de 
apoyo + 1 Camilla 
atender 6M2/PERS 2 12  
Consultorio de nutrición 1 2 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble de 
apoyo + 1 Camilla 
atender 6M2/PERS 2 12  
Consultorio de psicología 1 3 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble  atender 6M2/PERS 2 12  
Consultorio de 
cineantropometría 
1 4 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble de 
apoyo + 1 Camilla 
atender 6M2/PERS 2 12  
Consultorio de traumatología 1 5 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble de 
apoyo + 1 Camilla 
atender 6M2/PERS 2 12  
Sala de triaje 2 6 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble + 
Camilla 
evaluar 6M2/PERS 2 16  
Enfermería 2 7 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble de  atender 6M2/PERS 2 24  
Tópico  1 8 escritorio + 2 sillas+ 1 mueble  atender 6M2/PERS 2 12  
Sala de juntas medicas 1 1 mesa 8 sillas reunirse 1.5 M2 /PERS  71 16  
Laboratorio medico 1 4 mesas de apoyo + 2 asientos  Experiment 8M2/PERS 2 15  
Radiografía 1  silla + escritorio + + vestidor+1 inodoro 
+ 1 urinario + 1 lavatorio 
analizar 8M2/PERS 3 26  
Administración 1 3 escritorios + 3 sillas + 1 mueble  gestionar 9.5 M2/PERS 2 12  
Logística 1 3 escritorios + 3 sillas + 1 mueble  gestionar 9.5 M2/PERS 2 14  
Área para personal 1   descansar 9.5 M2/PERS 2 12  
Informes 2 1 escritorio + 1 silla +1mueble  informar 9.5 M2/PERS 1 12  
Terraza 1   descansar 4M2/PERS 10 40  
S.S.H.H HOMBRES 2 1 inodoro +1 urinario +1 lavatorio fisiológicas 1L 1U 1I 1 A 100  2 32  
S.S.H.H Mujeres 2 2 inodoro +1 lavatorio fisiológicas 1L 2I 1 A 100 PER 2 32  
D.H.H. DISCAPACITADOS 2 1 inodoro +1 urinario +1 lavatorio fisiológicas 1L 1U 1I 1 A 100  1 18  
Cuarto de limpieza 2 1 lavatorio +1 mueble de apoyo aseo 6m2/PERS 1 12  
Cuarto de tableros eléctricos 2 2 tableros + 1 ducto instalar 6m2/PERS 1 12  
Cuarto de acopio 1 2 tachos de basura almacenar 6m2/PERS 1 6  
depósito de equipos médicos  3 equipos médicos almacenar 6m2/PERS 3 42  
SUBTOTAL 477  
CIRCULACION 30% 143.1  
TOTAL 620.1  






Zona Ambiente (Nomenclatura) 
Cantida
d 



















Sub estación eléctrica 1 1 máquina de sub estación eléctrica instalar 6m2/PERS 3 16  
Grupo electrógeno 1 1 grupo electrógeno instalar 6m2/PERS 3 16  
Cto. de tableros generales 1 6 tableros generales instalar 6m2/PERS 3 16  
Cuarto de bombas 1 1 galón para combustible + 2 tableros +máquina  instalar 6m2/PERS 10 58  
Cto. de bombeo y cisterna 1 1 cisterna de agua 1 cisterna para regadío instalar     70  
Oficina de vigilancia  1 1 escritorio + 1 silla  supervisar 9.5 M2/PERS 3 24  
Estacionamiento 2 estacionamientos + depósitos estacionar      3552  
SUBTOTAL 3752  
CIRCULACION 30% 1125.6  
TOTAL 4877.6  
AFORO TOTAL 22  
 
Zona Ambiente (Nomenclatura) Cantidad Mobiliario + equipamiento 
Actividades 
(Relación) 





















Área de mesas 1 12 mesas + 48 asientos atender 1.5m2/PERS 120 180  
Cocina 1 
2 cocinas+ 2 mesas de apoyo + montaplatos + 1 
lavatorio preparar 5M2/PERS 5 25 
 
Servicio de lavado 1 1 lavatorio +1 mueble de apoyo lavar/aseo 6m2/PERS 1 6  
Alimentos del día 1 2 estantes almacenar 6m2/PERS 1 6  
Alimentos fríos 1 2 congeladoras almacenar 6m2/PERS 1 6  
Cuarto de limpieza 2 1 lavatorio +1 mueble de apoyo aseo 6m2/PERS 1 12  
Cto. de tableros eléctricos 2 2 tableros + 1 ducto instalar 6m2/PERS 1 12  
Cuarto de acopio 1 2 tachos de basura almacenar 6m2/PERS 2 7  
cajas de pago 1 1 escritorio + 2 sillas + 1 mueble de apoyo pagar 9.5M2/PERS 2 12  
Bar 1 1 silla + 1 barra+ 1 congeladora + 1 mueble  consumir 9.5M2/PERS 2 14  
Administración 1 1 escritorio + 2 sillas + 1 mueble de apoyo gestionar 9.5M2/PERS 2 12  
Oficina del chef  1 1 escritorio + 2 sillas + 1 mueble de apoyo gestionar 9.5M2/PERS 2 12  
S.S.H.H Hombres 2 1 inodoro +1 urinario +1 lavatorio fisiológicas 1L 1U 1I 1 A 100 PER 2 24  
S.S.H.H. Mujeres 2 2 inodoro +1 lavatorio fisiológicas 1L 2I 1 A 100 PER 2 24  
S.S.H.H Discapacitados 2 1 inodoro +1 urinario +1 lavatorio fisiológicas 1L 1U 1I 1 A 100 PER 
 
18  
Vestidor de hombres 2 2 duchas + 2 bancas + 15 lockers aseo 3M2/PERS 6 16  
Vestido de mujeres 2 2 duchas + 2 bancas + 15 lockers aseo 3M2/PERS 6 16  
Baño de servicios 1 1 inodoro +1 urinario +1 lavatorio  fisiológicas 3M2/PERS 6 5  
Terraza  1   observar 4M2/PERS 9 68  
SUBTOTAL 475  
CIRCULACION 30% 142.5  
TOTAL 617.5  









Cantidad Mobiliario + equipamiento 
Actividades 
(Relación) 
























Módulos de tienda 6 1 silla+ 1 stand de atención vender 2.8M2/PERS 3 48  
Juegos recreativos 1 Juegos según edades jugar 4M2/PERS 243 970  
Circuito atletismo 1   ejercitar     950  
Salas comunales 3 2 mesas + 6 asientos reunir 1.0M2/PERS 240 240  
anfiteatros 1   relajar 4M2/PERS 8 64  
Plaza hundida 2   relajar 4M2/PERS 34 268  
Crossfit 1 equipo para entrenamiento ejercitar 1.5M2/PERS 134 250  
Competencia 
multidisplinaria 1 
Piso de poliestireno expandido + 
mobiliario de protección  competir/entrenar 4M2/PERS 75 300 
 
SUBTOTAL 3090  
CIRCULACION 30% 927  
TOTAL 4017  
AFORO TOTAL 737  
 
Tabla 8: Resumen de área techada por piso 
Nivel AREA AREA LIBRE A TOTAL 
Sótano 2 1838.07     
Sótano 1 1967.07     
Primer piso 3395.1 8293.17 11688.3 
Segundo piso 2474.78     
Total 9675.02 8293.17 17968.2 
 
Tabla 9: Resumen de aforo por sector 
Zona N° de usuarios  Total, de aforo 
  Fijos Visitantes   
Administrativa 122 84 206 
Pabellón deportivo 1 274 0 274 
Pabellón deportivo 2 270 0 270 
Salud 29 94 123 
Servicios generales 22 0 22 
Servicios complementarios 19 152 171 
Recreación activa y eventos al aire libe   737 737 






Tabla 10: Resumen de cálculo de estacionamientos 
Zona Cálculo de estacionamientos Total 
Administrativa 1 estac /50 m2 área útil 9 
Educativa /Talleres 1 estac /50 m2 área útil 18 
Recreación 1estac/50 espectadores 2 
Salud 1 estac/ cada cama 2 
Comercio  1 estac / 20 pers 9 
  Total 40 
 
 





Los lineamientos para el diseño del Master Plan tienen como objetivos los 
siguientes puntos: 
Diseño de una ciclovía que permita la conexión del proyecto y el entorno 
inmediato con el total del distrito de Chorrillos, que se da a través de una ciclovía 
que cuenta con 3.5km de recorrido y une la av. Defensores del Morro al proyecto 
Equipamientos que aseguren una respuesta a las necesidades de los usuarios 
promoviendo nuevas áreas de recreación pública, espacios para la comunidad con 
salones comunales, juegos recreativos y lo más importante la capacitación en 
deportes de combate para que puedan ser usados como una herramienta 
educacional y de formación profesional. 
Los lineamientos urbanos para la recuperación del A.A.H.H Virgen del Morro 
como el aumento de ingresos para la población, el aumento de la PEA y 
















Figura 23.Propuesta de diseño para el Master plan, elaboración propia 
 
 
Figura 24:Propuesta de zonificación y creación de circuito arqueológico para la 






La conceptualización de la propuesta nace en base a las necesidades que 
tiene esta zona del distrito por reinsertarse con el resto del territorio , además de la 
observación de las diferentes organizaciones que han ido rindiendo fruto en los 
diferentes distrito de la  provincia de Lima como la asociación Alto Perú (Diego 
Villarán) Fighter club (Jhonatan Maicelo) que mediante el deporte como 
herramienta educacional han podido convertir y reinsertar jóvenes a la sociedad y 
paralelamente los espacios en donde se desarrollan están escuelas han ido 
evolucionando de tal manera que se recuperan espacios de recreación antes 
usados como zonas delincuenciales.  
 
Figura 25: Caso de reinserción social de Tatiana mediante el programa Alto Perú, 
elaboración propia. 
Tomemos en consideración el significado de deporte según la R.A.E que lo 
define como una actividad física pero también como recreación y pasatiempo que 
nos da pase al punto lúdico. 
Lúdico: 
Tiene como raíz principal “Ludus” que proviene del latín que significa juego, 
este juego es un componente innato del ser humano. A continuación, presentare la 






Figura 26: Mapa conceptual teoría del componente lúdico y deportes de combate 
 
Análisis del concepto lúdico: 
Las diferencias entre la enseñanza actual, ya sea en escuelas y demás 
centros de enseñanza, contra la enseñanza que actualmente deberíamos tener. Se 
explica las limitaciones que pueden alcanzar los estudiantes en base a la 
enseñanza tan cuadriculada que les ofrecen los centros de enseñanza en las 
diversas disciplinas, por lo que se propone replantear la pedagogía en base a la 
enseñanza lúdica, es decir usar el componente lúdico como herramienta 
educacional. Actualmente existen entidades que lo usan como por ejemplo la 
Universidad Juan de Castellanos aplica la lúdica para potenciar el desarrollo del 
estudiante a través del juego y otras actividades lúdicas, todo esto sin salir del 
marco educativo. El componente está presente a través de la vida cotidiana, que 
es parte fundamental del desarrollo armónico humano, que la lúdica es más bien 
una actitud, una predisposición de ser frente a la vida, es una forma de estar en la 







Figura 27: Interpretación de lúdica, elaboración propia 
 
Se analizan los movimientos que general el deportista en una pelea. 
 
Figura 28: interpretación 1 donde diferenciamos los movimientos que realiza 
el deportista y el desplazamiento que este genera partiendo desde un punto fijo, 
elaboración propia. 
 
Tabla 11: Componentes de diseño en base al movimiento del deportista, 
elaboración propia. 
Cuerpo en movimiento Cuerpo en reposo 
Movimientos curvos Movimientos rectos 
Intersecciones(articulaciones) Puntos fijos (articulaciones) 
Rapidez Precisión 







Figura 29: interpretación 2 desplazamiento de un volumen recto posicionado en un 
punto fijo en dirección norte a sur en el terreno de la propuesta. 
 
5.2 Idea rectora y Partido arquitectónico 
Idea Rectora 
La propuesta tendrá como idea rectora a la cultura Ychma y la disposición espacial 
de las huacas en el sector Armatambo, a su vez ligará el concepto de lúdico, 
movimiento para su representación arquitectónica 
 






Para la forma resultante se utilizan volúmenes rectangulares los cuales iban 
siendo sustraídos para formar volúmenes escalonado ordenados por un patio 
central dando la impresión de volúmenes similares a las huacas preexistentes. 
 




El desarrollo del partido arquitectónico se da en base a los ejes ordenadores 
que se encuentran según la disposición espacial lo que nos estructura los accesos 
principales, vías, además se tiene en consideración los equipamientos que se 
disponen en su entorno inmediato
 









6.Criterios de diseño 
6.1Funcionales 
Proyectado como centro de deportes el centro de formación profesional en 
deportes de combate proporcionara espacios de oficina, deportivos, así como 
acceso público a una amplia gama de actividades de salud y ocio que se plantean 
por medio del estudio de la actividad principal (práctica de deportes de combate) 
como métodos de enseñanza acerca del proceso de iniciación deportiva según la 
revista deportiva argentina EF deportes N°168 Año 2012.Se basan en los espacios 
necesarios para el desarrollo de actividades de manera propicia y clara, evitando 
espacios improvisados. Estos espacios diseñados según la función 
correspondiente optimizaran el área del espacio aprovechando cada metro 
cuadrado, optimizara las circulaciones verticales y horizontales. 
La realización de las actividades de recreación activa se hará de manera 
correcta en espacios con mobiliario adecuado, en buen estado de conservación. 
 
Figura 33: Áreas diferenciadas del proyecto según función, tipo de circulación y 







El emplazamiento del proyecto se dio en base al análisis de la zona en donde 
se identifica la preexistencia de la antigua cultura Ychma que sirvió para tener los 
diferentes criterios de diseño explicados en los siguientes puntos. 
Orientación: Los volúmenes se orientes de norte a sur como la arquitectura 




Figura 34: Disposición de cuerpos con mayor volumen en dirección de Norte a Sur, 
además la disposición espacial general un patio central principal como en las 







Necesidades que presentaba el usuario  
Componente 01: Accesibilidad urbana 
Componente 02: Áreas de recreación pública 
Componente 03: Zonificación 
Componente 04: Proyecto estratégico 
                            Componente 04.1: Área de servicios 
                            Componente 04.2: Pabellón deportivo I 
                            Componente 04.3: Área de seguridad 
                            Componente 04.4: Área administrativa 
                            Componente 04.5: Área de servicios complementarios 
                            Componente 04.6: Pabellón deportivo II  
 
Figura 35: Esquema de zonificación del anteproyecto arquitectónico con disposición 






Para la iluminación del proyecto se tuvo en cuenta los espacios internos, la 
funcionalidad del espacio, la sensación, los diferentes usos según la actividad que 
se realice, para los espacios externos, resaltar las estructuras principales, 
generación de sombras en áreas de recreación y resaltar la circulación principal. 
 
Figura 36 : Disposición de la iluminación del proyecto, elaboración propia 
 
Acústica: 
Se dan mediante paneles de cerramiento movibles en las áreas de 
entrenamiento que nos permiten integrar el espacio y aislarlo según la actividad 
que desempeñe. 
 







Los colores seleccionados siguen el concepto lúdico y los colores en 
tonalidades marrones para la integración con la Huaca  
 
Figura 38 : Análisis de fachada del proyecto donde se muestran los colores 
usados, elaboración propia. 
 
Volumetría 
Se define mediante la disposición de las huacas del lugar 
 
 
Figura 39: Disposición volumétrica del proyecto en base a la huaca Virgen del 






Fue necesario desarrollar la proyección ortogonal para la sustentabilidad, 
confort y aprovechamiento de los recursos naturales. Para la captación de luz solar 
se debe aprovechar el hemisferio norte de marzo a mayo y de junio a febrero por 
el este. Para los vientos provenientes del suroeste con corrientes fuertes y frías 
protegiendo al proyecto principalmente por el Morro Solar 
 
 
Figura 40 : Impacto solar en el proyecto, los meses con mayor impacto son el 31 











Figura 42:Proyección ortogonal, elaboración propia 
 
6.4 Constructivos estructurales 
El dimensionamiento de las áreas de práctica de deportes de combate tiene 
como requisito ser amplias y sin obstáculos, por ellos se planteó el sistema 
aporticado considerando que el proyecto tenía un máximo de 2 pisos de altura. 
La altura de piso a techo tiene 4.35ml en concordancia con los proyectos 
evaluados, además se emplean estructuras de madera para la protección de las 
terrazas ubicadas en el segundo piso. 
 












7.Descripcion del Proyecto 
7.1 Memoria descriptiva de arquitectura 
Generalidades 
El terreno actualmente se encuentra en el tipo de zonificación (OU), publicado 
en el actual plano de zonificación del distrito de Chorrillos 
 
Figura 44:Actual zonificación del terreno 
 
Antecedentes: 
El terreno pertenece a la municipalidad de Chorrillos / Instituto nacional de 
Salud, ha cedido terreno para la construcción del colegio Virgen del Morro. 
Corresponde al remanente de un lote total con área de 285 ,486.000 m2 
 
 







El predio se ubica en la Av. Ricardo Palma, Av. Santa Rosa y adyacente a la 
calle 15 distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima y presenta los 
siguientes Linderos: 
• Frente: Calle 15 con una línea quebrado de 9 tramos de 974.24 ml 
• Derecha: Colegio Virgen del Morro con una línea recta de 132.41 ml 
• Izquierda: Terreno INS con una línea quebrada de 3 tramos de 220 ml 
• Fondo: Terreno INS con una línea quebrada de 3 tramos de 204.75 ml 
El lote del terreno remanente en donde se desarrolla el proyecto tiene un área 
de 11,015.278 m2 y el perímetro de 424.9227 ml 
 
Terreno  
El terreno presenta curvas topográficas que tienen una diferencia de +1.00 a 
lo largo de los 220 ml de longitud tomando como referencia la calle 15 y Av. Ricardo 
Palma, Se propone seguir la topografía actual y aplanar los lados con mayor altitud  
 
 







Descripción del proyecto: 
1. Primer piso: 
• Cuarto de cisternas: NPT -3.50M 
• Cuarto de bombas 
• Cisterna de agua potable consumo humano 
• Cisterna de agua contra incendio 
• Se accede mediante una escalera metálica de 2 tramos 
2. Nivel Sótano 1: NPT -3.50 
• 21 estacionamientos  
• Cuarto de extracción de monóxido 
• Cuarto de inyección de aire 
• Depósitos 
• Se accede mediante 2 escaleras presurizadas y 2 ascensores 
3. Nivel Sótano 2: NPT -7.20 
• 21 estacionamientos  
• Cuarto de extracción de monóxido 
• Cuarto de inyección de aire 
• Depósitos 
• Se accede mediante 2 escaleras presurizadas y 2 ascensores 
4. Primer Piso:NTP +0.23 
• Zona administrativa 
En el primer piso tenemos recepción, oficinas administrativas, sala de usos 
múltiples, sala de reuniones, servicios higiénicos para hombres y mujeres, 
cafetería. 
En el segundo piso tenemos oficinas administrativas, pull de trabajadores, 
deposito, economato, servicios higiénicos para hombres y mujeres, cuarto de 
tableros y terraza 
• Pabellón deportivo 1 
En el primer piso tenemos: Recepción, servicios higiénicos, salas de 





entrenamiento de judo, vestidores para hombres y mujeres, depósitos y cuarto de 
tableros y terraza 
En el segundo piso tenemos: Recepción, servicios higiénicos, salas de 
entrenamiento de jiujitsu, sala de entrenamiento de taekwondo, sala de 
entrenamiento de judo, vestidores para hombres y mujeres, depósitos y cuarto de 
tableros, sala de profesores, aula lúdica, aula de capacitación y terraza 
• Zona de salud 
En el primer piso tenemos: Recepción, consultorio general, sala de triaje, 
consultorio fisiología, consultorio cineantropometría, consultorio de cardiología, 
laboratorio médico, área para personal, deposito para equipos médicos, cuarto de 
acopio, informes y sala de juntas medicas 
En el segundo piso: enfermería, tópico, servicios higiénicos, consultorio de 
traumatología, consultorio de cardiología, sala de radiografías, administración, 
logística, cuarto de tableros, depósito de equipos  
• Servicios complementarios 
En el primer piso tenemos: Cuarto de tableros generales, grupo electrógeno, 
subestación eléctrica, área de mesas, cocina, vestidores para mozos, servicios 
higiénicos 
En el segundo piso tenemos: Área de mesas, estación de mozos, servicios 
higiénicos, oficina del chef, administración  
• Pabellón deportivo 2 
En el primer piso tenemos: Recepción, servicios higiénicos, de entrenamiento 
de boxeo, vestidores para hombres y mujeres, depósitos y cuarto de tableros y 
terraza 
En el segundo piso tenemos: Recepción, servicios higiénicos, sala de 
entrenamiento de karate, vestidores para hombres y mujeres, depósitos y cuarto de 






Todos los ambientes cuentan con iluminación y ventilación natural mediante 
vanos que superan el 20% de superficie, además todas las áreas cuentan con una 
terraza en el segundo piso. 
5. Accesos del proyecto 
Se tiene el ingreso principal por la calle 15 y 2 ingreso laterales que son 
adyacentes a la Huaca Virgen del Morro. 
 
7.2 Memoria descriptiva de estructuras 
 
1. Generalidades:  
La propuesta comprende la construcción de un centro de formación 
profesional en deportes de combate sobre un terreno de 11,015.278 m2  
 
2. Ubicación del proyecto: 
• Dirección: Urbanización Virgen del Morro mz k1 lote 06, av. Ricardo 
Palma sin numero  
• Distrito: Chorrillos 
• Provincia: Lima 
• Departamento: Lima 
 
3. Estudio de suelos con fines de cimentación: 
El terreno donde se desarrolla el proyecto está ubicado en lo que se considera 
zona 1 de origen aluvial con arenas superficiales de afloramientos rocos según 







Figura 47: Microzonificación del distrito de Chorrillos, Municipalidad de Chorrillos 
zona 1(origen aluvial con arenas superficiales de afloramiento rocoso 
 
4. Sistema estructural 
El sistema estructural empleado es el aporticado donde se asegura la 
resistencia de la edificación calculando el predimensionamiento de sus 
componentes (columnas, losas y vigas) 
Se ha calculado la capacidad admisible de carga para el terreno según el tipo 
de edificación utilizando el criterio de Terzaghi-Peck en donde la capacidad de 
carga es de 0.8 kg/cm2 a 2.5kg/cm2 
 
5. Profundidad y tipo de cimentación: 
Según el perfil estratigráfico obtenidos de la base de dato de la municipalidad 
de Chorrillos se define que la cimentación será superficial del tipo de zapatas 








Figura 48: Tipo de cimentación del sector donde se muestra la distribución y 




Figura 49 : Corte de zapata donde se muestra la profundidad de cimentación de 






Se plantea losa aligerada en el paño A con un espesor de 0.30m para luces 
comprendidas entre 7.5m a 8 m. con refuerzos de fierro ½” puestos de manera 
vertical sujetando 3 paños,  
Para los paños que presentan vanos como la zona de escaleras y ascensores 
se plante loza maciza con espesor de 0.30m  
 
 
Figura 50: Disposición de la losa aligerada y maciza 
 
 
7. Columnas y vigas: 
Para las columnas interiores  
Empleamos el Reglamento Nacional de Edificaciones norma E0.30 diseño 
sismorresistente en donde usamos el coeficiente 1/10 donde nuestra luz más 
desfavorable es de 7.5m lo que nos da un peralte de 0.75m y base de 0.50m  
Losa maciza 








Figura 51: Cuadro para el predimensionamiento de vigas 
 




Las instalaciones eléctricas corresponden al proyecto del nuevo centro de 
formación Profesional en deportes de combate ubicado en la Av. Ricardo Palma 




El proyecto está formado por 6 bloques de edificios con 2 pisos de altura que 
son edificio administrativo, pabellón deportivo 1, pabellón deportivo 2 , edificio de 
salud, edificio de servicios complementario , edificio de competencias , también 
cuenta con el área de sótano para estacionamientos y el cuarto de bombas donde 








El cálculo de la demanda para el proyecto se estima en lo dispuesto en el 
reglamento nacional de edificaciones en la norma EM.010 instalaciones eléctricas 
interiores según el siguiente cuadro. 
 
Figura 52: Cuadro de potencia instalada del proyecto según norma EM.10, 
elaboración propia 
 
4. Sistema eléctrico 
 
El suministro será proporcionado por la empresa Luz del sur en baja tensión 
mediante 6 tableros generales en alumbrado, tomacorrientes, sistema de 
comunicaciones, cabe resaltar que todos los tableros y circuitos estarán protegidos 
con llaves diferenciales. 
5. Distribución de la energía a las edificaciones 
Cada edificación planteada cuenta con un cuarto de tableros por piso, además 
cuenta con un ducto destinado para las instalaciones actuales y futuras 
instalaciones. Cada cuarto de tablero dispone de 2 tableros eléctricos que 








Figura 53: Plano de distribución de energía general y llegada de circuitos a cuartos 















7.4 Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias 
 
1. Generalidades 
Las instalaciones sanitarias corresponden al proyecto del nuevo centro de 
formación Profesional en deportes de combate ubicado en la Av. Ricardo Palma 
Mz. k1 Lote 6 distrito de Chorrillos provincia y departamento de Lima 
 
2. Alcances: 
El abastecimiento de agua lo brindara la empresa Sedapal con una conexión 
de tuberías de 2“que se produce a través del sistema indirecto mediante las 2 
cisternas planteadas que corresponden al sistema para consumo humano y 
sistema de agua contra incendio, en cuanto al abastecimiento de agua caliente se 
tiene previsto la colocación de termas a gas en cada ambiente correspondiente. 
 
3. Normas aplicadas: 
Se considera el reglamento nacional de edificaciones (RNE) , 
IS.010(instalaciones sanitarias para edificaciones )   
 
4. Sistema de agua: 
Las instalaciones sanitarias internos son del sistema de agua fría y caliente, 
la evacuación de desagüe y su ventilación, en los techos se considera un sumidero 
para el drenaje pluvial de las edificaciones. 
El sistema de agua potable proviene de las cisternas del proyecto que tienen 
una capacidad de 5 x 8 x 3.50 = 140.00m3 para consumo humano y 140.00m3 para 






Figura 54:Diseño y capacidad de cisternas 
5. Sistema de desagüe: 
El colector de desagüe recibirá las aguas grises provenientes de los edificios 
del proyecto, esta red de desagüe está compuesta por buzones y cajas de desagüe 
que se conectan a tubería de PVC UF-CLASE SDR31-SN4 de acuerdo a la 
normativa. Los buzones son de concreto y cuentan con tapas removibles para dar 
inspección y mantenimiento  
 
6. Cálculo de dotación de agua diaria 
Para la realización del siguiente cuadro tomaremos la norma IS.010  
 
 





7.5 Memoria descriptiva de seguridad 
1. Alcances  
Memoria para diseñar el sistema de evacuación y señalización de emergencia 
del centro de formación profesional en deportes de combate, de acuerdo con lo 
indicado por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y 
complementariamente con el código NFPA 101.  
 
2. Normativa  
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Normas A.010 – A.130  
Norma INDECOPI 399.011 Símbolos, Medidas Y Disposición (arreglo, 
presentación) de las señales de seguridad  
NFPA 101: Life safety Code-Edition 2012 
Código Electrónico Nacional – Utilización – Sección 204 
 
3. Características de la edificación  
Los aspectos incluidos en los análisis considerados en el presente centro se 
encuentran basados en los siguientes parámetros:  
• Tipo de ocupación 
•  Clasificación de riesgo.  
• Número de pisos. 
• Área. 











4. Señalética Aplicada  
 
Figura 56:Señaletica aplicada en el proyecto 
 
5. Consideraciones de diseño:  
Los siguientes conceptos y parámetros normativos han sido tomados en el 
planteamiento de evacuación:  
Se cumple con los requerimientos exigidos en la normatividad nacional (RNE) 
y complementariamente se cumplirá́ con el Código NFPA 101. Las distancias de 
recorrido máximas tomados desde el punto más alejado en el piso hasta la salida  
es de 60 m. de acuerdo con lo establecido en el RNE (Norma A.10, art. 25), 





Las salidas (puertas, escaleras o rampas) del planteamiento de evacuación 
ofrecen una salida directa al exterior (vía pública o área abierta), accesible en todo 
momento durante el horario de funcionamiento del establecimiento.  
La apertura de las puertas en las rutas de evacuación es en el sentido del 
evacuante para ambientes mayores de 50 personas (RNE Norma A.130 - Art. 6).  
Para el cálculo del ancho total de puertas y escaleras se considera la cantidad 
de personas por piso y el coeficiente establecido en el RNE Norma A.130 – Art. 22, 
no será́ necesario el redondeo en módulos de 60 cm.  
En los pasajes de circulación, escaleras de evacuación, accesos y salidas de 
evacuación, no debe existir ninguna obstrucción que dificulte el paso de las 
personas, debiendo permanecer libre de obstáculos (RNE Norma A.130 - Art. 13).  
Uso y clasificación de riesgos 
 
Figura 57: Cuadro de distancia permitida para el uso de rociadores , Reglamento 
Nacional de edificaciones 
 
Figura 58 : Cuadro de distancia permitida para el uso de rociadores en oficinas, 








Figura 59: Cuadro de distancia permitida para el uso de rociadores en 
estacionamientos y almacenes, Reglamento Nacional de edificaciones 
 
Según clasificación de la NFPA 101 y como uso de servicios comunales según 
la clasificación del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), siendo 
considerada como un centro de formación y difusión deportes de combate. Al 
interior del centro se dan usos educativos, comunales, recreativos y de salud, 
cumpliendo con los requerimientos, A.040 Educación, A.070 Comercio A.080 
oficinas, A.090 Servicios comunales, A.100 Recreación y deportes. En todos los 
casos se cumple tanto con los requerimientos, ya que se cuenta con señalización 
fotoluminiscente, iluminación de emergencia, extintores, rociadores, gabinetes y 
sistema contraincendios y detección y alarma centralizado en todas las áreas del 
proyecto todos estos sistemas conectado a un panel centralizado.  
 
6. Carga de ocupantes máxima estimada  
Para el dimensionamiento de los medios de evacuación se emplearon los 
coeficientes establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (normas 
A.070 - Comercio, A.080 - Oficinas- y A.130 – REQUERIMIENTOS DE 
SEGURIDAD) y como complemento el código NFPA 101). Las rutas de evacuación 






Cálculo de Ocupantes por Zonas 
Zona N° Total de Aforo  Area  
Administrativa 206 891.8 
Pabellón deportivo 1 270 1175 
Salud 123 477 
Servicios Generales 22 3752 
Servicios Complementarios 171 475 
Recreación activa y eventos al aire 




Figura 60: Cuadro resumen del cálculo de aforo por edificación del proyecto, 
elaboración propia 
 
      7.Cuadros resumen por Sector: 
     El cuadro de resumen por sectores nos muestra los diferentes espacios 
diseñados dentro del edificio, se considera el número de mobiliarios necesario para 
cada ambiente, así como la función que cumple el espacio y la actividad que realice 
el usuario. La disposición de cálculo de aforo para cada espacio se tomó del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) las normas A.010, A.040, A.050, 



























Recepción 1 1 TRAB/PERS 1 75 
Oficina de Recursos Humanos 1 9.5 M2/PERS  2 15 
Oficina de eventos deportivos 1 9.5 M2/PERS 2 15 
Oficina de eventos culturales 1 9.5 M2/PERS 2 15 
Oficina de contabilidad 1 9.5 M2/PERS 2 15 
Oficina de logística y marketing 1 9.5 M2/PERS 2 15 
Sala de Reuniones 2 1.5 M2 /PERS  2 36 
Pull de trabajadores 1 1.5 M2 /PERS 1  40 60 
Gerencia General 1 9.5 M2/PERS 1 15 
Aula de capacitación 1 1.5 M2 /PERS  15 22 
Sala de usos múltiples (S.U.M) 1 1.5 M2 /PERS  84 126 
Informes e inscripciones 1 9.5 M2/PERS 3 27 
Tópico lactario 1 6 M2/PERS 3 16 
Kitchenette 1 9.3 M2/PERS 1 10 
Cafetería 1 9.3 M2/PERS 1 10 
Almacén 2 6M2/PERS 2 16 
Cuarto de limpieza 2 6M2/PERS 1 8 
Cuarto de tableros eléctricos y data 2 6M2/PERS 1 12 
Economato 1 6M2/PERS 2 10 
Servicios higiénicos 1 1L 1U 1I 1 A 100 PER 4 30 
Baños discapacitados 1 1L 1U 1I 1 A 100 PER 2 8 
Terraza 1 4 M2/PERS 33 130 
SUB TOTAL 686 
CIRCULACION 30% 205.8 
TOTAL 891.8 





























Recepción 1 1 TRAB/PERS 1 22 
Oficina de orientación deportiva 1 9.5 M2/PERS 3 26 
Sala de entrenamiento Judo 1 3M2/PERS 52 156 
Sala de entrenamiento Jiu jitsu 2 3M2/PERS 52 312 
Sala de entrenamiento taekwondo 2 3M2/PERS 52 312 
Sala de entrenadores 1 1.5 M2 /PERS  27 40 
Aula lúdica 1 1.5 M2 /PERS 18 26 
Aula de aprendizaje 1 1.5 M2 /PERS 18 26 
Terraza de entrenamiento 1 4M2/PERSONA  22 85 
Calentamiento 1 3M2/PERSONA  6 18 
Cuarto de tableros 2 6M2/PERSONA 2 8 
Cuarto de limpieza 2 6M2/PERSONA 2 6 
Almacén de jiujitsu 2 6M2/PERSONA 2 10 
Almacén de taekwondo 1 6M2/PERSONA 2 10 
Almacén de judo 1 6M2/PERSONA 2 10 
Vestidores hombres 2 3M2/PERSONA  3 30 
Vestidores mujeres 2 3M2/PERSONA  3 30 
S.S.H.H Hombres 3 
1L 1U 1I 1 A 
100 PER 
2 16 
S.S.H.H. Mujeres 3 
1L  2I 1 A 100 
PER 
2 16 
Tópico lactario 3 
6 M2/PERS 
3 16 
1 SILLA/ PERS 
SUBTOTAL 1175 
CIRCULACION 30% 352.5 
TOTAL 1527.5 


























Recepción 1 1 TRAB/PERS 1 46 
Sala de musculación 1 3M2/PERS  27 80 
Sala de entrenamiento box, kick 
boxing ,Muaythai 
1 3M2/PERS 64 190 
Gimnasio 1 3M2/PERS 42 125 
Sala de entrenamiento karate  1 3M2/PERS  32 95 
Terraza de entrenamiento 1 4M2/PERS 23 90 
Oficina de orientación deportiva 1 9.5 M2/PERS 2 16 
Aula lúdica 1 1.5 M2 /PERS  22 32 
Aula de aprendizaje 1 1.5 M2 /PERS  22 32 
Sala de entrenadores 1 9.5 M2/PERS 3 30 
Tópico lactario 2 6 M2/PERS 2 28 
Vestidores hombres 2 3M2/PERS 11 22 
Vestidores Mujeres 2 3M2/PERS 11 22 
S.S.H.H Hombres 2 1L 1U 1I 1 A 100 PER 2 32 
S.S.H.H Mujeres 2 1L 2I 1 A 100 PER 2 32 
S.S.H.H. Discapacitados 2 1L 1U 1I 1 A 100 PER 1 18 
Cuarto de tableros 2 6m2/PERS 1 12 
Cuarto de limpieza 2 6m2/PERS 1 12 
Deposito 4 6m2/PERS 1 24 
SUBTOTAL 938 
CIRCULACION 30 % 281.4 
TOTAL 1219.4 

















Recepción 2 1 TRAB/PERS 1 40 
Consultorio de fisiología 2 6M2/PERS 2 24 
Consultorio de cardiología  1 6M2/PERS 2 12 
Consultorio de nutrición 1 6M2/PERS 2 12 
Consultorio de psicología 1 6M2/PERS 2 12 
Consultorio de cineantropometría 1 6M2/PERS 2 12 
Consultorio de traumatología 1 6M2/PERS 2 12 
Sala de triaje 2 6M2/PERS 2 16 
Enfermería 2 6M2/PERS 2 24 
Tópico  1 6M2/PERS 2 12 
Sala de juntas medicas 1 1.5 M2 /PERS  71 16 
Laboratorio medico 1 8M2/PERS 2 15 
Radiografía 1 8M2/PERS 3 26 
Administración 1 9.5 M2/PERS 2 12 
Logística 1 9.5 M2/PERS 2 14 
Área para personal 1 9.5 M2/PERS 2 12 
Informes 2 9.5 M2/PERS 1 12 
Terraza 1 4M2/PERS 10 40 
S.S.H.H HOMBRES 2 1L 1U 1I 1 A 100 PER 2 32 
S.S.H.H Mujeres 2 1L 2I 1 A 100 PER 2 32 
D.H.H. DISCAPACITADOS 2 1L 1U 1I 1 A 100 PER 1 18 
Cuarto de limpieza 2 6m2/PERS 1 12 
Cuarto de tableros eléctricos 2 6m2/PERS 1 12 
Cuarto de acopio 1 6m2/PERS 1 6 
depósito de equipos médicos  3 6m2/PERS 3 42 
SUBTOTAL 477 
CIRCULACION 30% 143.1 
TOTAL 620.1 




















Sub estación eléctrica 1 6m2/PERS 3 16 
Grupo electrógeno 1 6m2/PERS 3 16 
Cuarto de tableros generales 1 6m2/PERS 3 16 
Cuarto de bombas 1 6m2/PERS 10 58 
Cuarto de bombeo y cisterna 1     70 
Oficina de vigilancia  1 9.5 M2/PERS 3 24 
Estacionamiento 2     3552 
SUBTOTAL 3752 
CIRCULACION 30% 1125.6 
TOTAL 4877.6 
AFORO TOTAL 22 
 


















Área de mesas 1 1.5m2/PERS 120 180 
Cocina 1 5M2/PERS 5 25 
Servicio de lavado 1 6m2/PERS 1 6 
Alimentos del día 1 6m2/PERS 1 6 
Alimentos fríos 1 6m2/PERS 1 6 
Cuarto de limpieza 2 6m2/PERS 1 12 
Cuarto de tableros eléctricos 2 6m2/PERS 1 12 
Cuarto de acopio 1 6m2/PERS 2 7 
cajas de pago 1 9.5M2/PERS 2 12 
Bar 1 9.5M2/PERS 2 14 
Administración 1 9.5M2/PERS 2 12 
Oficina del chef  1 9.5M2/PERS 2 12 
S.S.H.H Hombres 2 1L 1U 1I 1 A 100 PER 2 24 
S.S.H.H. Mujeres 2 1L 2I 1 A 100 PER 2 24 
S.S.H.H Discapacitados 2 1L 1U 1I 1 A 100 PER   18 
Vestidor de hombres 2 3M2/PERS 6 16 
Vestido de mujeres 2 3M2/PERS 6 16 
Baño de servicios 1 3M2/PERS 6 5 
Terraza  1 4M2/PERS 9 68 
SUBTOTAL 475 
CIRCULACION 30% 142.5 
TOTAL 617.5 
































Módulos de tienda 6 2.8M2/PERS 3 48 
Juegos recreativos 1 4M2/PERS 243 970 
Circuito para trote rapido 1     950 
Salas comunales 3 1.0M2/PERS 240 240 
anfiteatros 1 4M2/PERS 8 64 
Plaza hundida 2 4M2/PERS 34 268 
Crossfit 1 1.5M2/PERS 134 250 
Competencia multidisplinaria 1 4M2/PERS 75 300 
SUBTOTAL 3090 
CIRCULACION 30% 927 
TOTAL 4017 
AFORO TOTAL 737 
 
6. Rutas de Evacuación 
 
 






Figura 62: Distancias de las rutas de evacuación donde la máxima distancia es de 
50 ml en el sótano 01, elaboración propia. 
 
8.Anteproyecto 
8.1 Anteproyecto integral 
Plano de ubicación y localización (Ver lamina U-01) 
Plano Topográfico (Ver lamina T-01) 
Plan Maestro (Ver laminas PM-01, PM-02, PM-03) 
Plot Plan (Ver lamina PP-01) 
8.2 Anteproyecto arquitectónico 
Planos de distribución por sectores y niveles (Ver lamina AG-01, AG-02, AG-
03, AG-04) 
Planos de techos (Ver lamina AG-05) 
Plano de cortes (Ver lamina AG-06, AG-07) 
Plano de elevaciones (Ver lamina AG-08) 
 
9.   Proyecto 
 
9.1. Proyecto arquitectónico 
 
Planos de distribución del sector por niveles (Ver lamina A-01, A-02, A-03) 





Plano de cortes (Ver lamina A-06, A-07) 
Planos de detalles arquitectónicos (Ver lamina D-08, D-09, D-10, D-11) 
Plano de detalles constructivos (Ver lamina D-01, D-02, D-03, D-04, D-05, 
D-06, D-07, D-08) 
 
10. Ingeniería Del Proyecto 
 
Planos de Diseño Estructural – a nivel de pre dimensionamiento (Ver lamina 
E-01, E-02, E-03, E-04) 
Planos de Instalaciones Sanitarias – a nivel de redes interiores (Ver lamina 
IS-01, IS-02, IS-03, IS-04, IS-05) 
Planos de Instalaciones eléctricas – a nivel de redes interiores (IE-01,IE-
02,IE-03,IE-04,IE-05) 
 
11. Planos De Seguridad 
Plano de señalética (Ver lamina SE-01, SE-02) 
 
Plano de evacuación (Ver lamina EV-01, EV-02, EV-03, EV-04) 
12. Información Complementaria 
 
Animación Virtual (Recorridos 3D del proyecto)  
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URBANIZACION: Virgen del Morro
MANZANA: k1
LOTE: 6






































































































ZONIFICACION : OU (OTROS USOS)
LEYENDA
Edificación de 1 piso
Perimetro de terreno
N N
Edificación de 2 pisos
Plano de localización Esc. 1:5000


















































































































































Piso cemento pulido estampado
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Piso Asfalto con pintura Ride A way
CICLOVIA
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Piso de caucho en colores
Juegos para niños
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Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
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Piso Ceramico alto transito
BAÑO SERVICIO
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Proyeccion paneles de metal
con acabado especial
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Piso de cemento pulido en color
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Piso ceramico de alto transito
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MAG. ARQ. VICTOR MANUEL 
C.A.P: 003632
TESISTA: 
JOSUE EDGARDO PEREZ ZURITA
PROYECTO: 








URBANIZACION: Virgen del Morro
MANZANA: k1
LOTE: 6






ZONIFICACION : ZRP (RECREACIÓN PÚBLICA)
DE CHORRILLOS
REYNA LEDESMA















































































































































































































Del -3.50 al +0.23m.
RAMPA VEHICULAR
Largo: 8.95m.















































































































































MAG. ARQ. VICTOR MANUEL 
C.A.P: 003632
TESISTA: 
JOSUE EDGARDO PEREZ ZURITA
PROYECTO: 








URBANIZACION: Virgen del Morro
MANZANA: k1
LOTE: 6






ZONIFICACION : ZRP (RECREACIÓN PÚBLICA)
DE CHORRILLOS
REYNA LEDESMA






















































































































































Del -3.50 al +0.23m.
RAMPA VEHICULAR
Largo: 8.95m.






































































































































































































MAG. ARQ. VICTOR MANUEL 
C.A.P: 003632
TESISTA: 
JOSUE EDGARDO PEREZ ZURITA
PROYECTO: 








URBANIZACION: Virgen del Morro
MANZANA: k1
LOTE: 6






ZONIFICACION : ZRP (RECREACIÓN PÚBLICA)
DE CHORRILLOS
REYNA LEDESMA











































































































































1 y 2 pisos
Viviendas de
1 y 2 pisos
Viviendas de













































Piso Asfalto con pintura Ride A way
CICLOVIA
Piso Asfalto con pintura Ride A way
CICLOVIA


































MAG. ARQ. VICTOR MANUEL 
C.A.P: 003632
TESISTA: 
JOSUE EDGARDO PEREZ ZURITA
PROYECTO: 







URBANIZACION: Virgen del Morro
MANZANA: k1
LOTE: 6






ZONIFICACION : ZRP (RECREACIÓN PÚBLICA)
DE CHORRILLOS
REYNA LEDESMA












































10 12 13 17 18 20
PABELLON  
DEPORTIVO II  ISALUD







































































Q T S R I H GP NO
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
AG-06Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Febrero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/200
Asesor:
PLANO DE ELEVACIONES GENERALES
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias






















































































































Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
A-08Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Febrero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/100
Asesor:
PLANO DE CORTES GENERALES
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias































































ESCALERA DE EVACUACION PATIO DE MANIOBRAS DEPOSITO DEPOSITO PATIO DE MANIOBRAS LOCAL COMUNAL LOCAL COMUNAL
NPT -3.50NPT -3.50NPT -3.50NPT -3.50NPT -3.50NPT -3.50NPT -3.50
ESTACIONAMIENTOS RAMPA SOTANO AL SOTANO 02PATIO DE MANIOBRASDEPOSITODEPOSITOESCALERA DE EVACUACION
NPT -5.15
9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
1 2 3
23 25

































































NPT -5.15 NPT -5.15 NPT -5.15 NPT -5.15 NPT -5.15 NPT -5.15
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
A-07Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Febrero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/100
Asesor:
PLANO DE CORTES GENERALES
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias





















Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
A-01Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: PRIMER NIVEL
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
















































































Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
A-02Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: SEGUNDO NIVEL
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
















































































Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
A-03Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: PLANTA DE TECHOS
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
















































































Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
A-04Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: ELEVACIONES
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias










Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
A-05Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: ELEVACIONES
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias






















Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
A-06Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: CORTES
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias











Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
A-07Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: CORTES
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
















Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-01Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/25
Asesor:
DETALLE DE ESTRUCTURA EN FACHADA
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias












PLANTA PRIMER NIVEL-CORTE A
ESCALA: 1/25







CORTE C - C
ESCALA: 1/25

















Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-02Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/25
Asesor:
DETALLE DE TECHO DE MADERA EN TERRAZA
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
PLANTA TERRAZA
ESCALA: 1/25







Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-03Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/25
Asesor:
DETALLE DE TECHO DE MADERA EN TERRAZA
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias

























ANCLAJE AL PISO DET 05
ESC. 1-5
ANCLAJE DE PASAMANO A MURO DET 03
ESC. 1-2.5
ENCUENTRO DE PASAMANODET 04






PLANTA ESCALERA DE EMERGENCIA NIVEL +0.23
ESCALA: 1/25
PLANTA ESCALERA DE EMERGENCIA NIVEL +4.55
ESCALA: 1/25
COLOCACIÓN DE CANTONERADET 02





ARRANQUE DE ESCALERADET 01
ESC. 1-5
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-04Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
INDICADA
Asesor:
DETALLE DE ESCALERA DE EMERGECIA
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-05Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/25
Asesor:
DESARROLLO DE SS.HH. TÍPICO
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias







PLANTA TÍPICA SS.HH. (1ER Y 2DO PISO)
ESCALA: 1/25
∅3/8"@0.15
TABLERO LAVATORIO OVALIN CERALUX
















PLANTA DE DETALLES DE CABINA SANITARIA
ESCALA: S/E
ANCLAJE DE SOPORTE DE APOYO
ESCALA: S/E
SECCIÓN DE DETALLE DE
SOPORTE DE APOYO
ESCALA: S/E










DETALLE DE CABINA SANITARIA
CORTE TRANSVERSAL
ESCALA: 1/25
LA FRAGUA SERA DE PORCELANA COLOR A DETERMINAR
NOTA:  TODAS LAS ESQUINAS DE LOS MUROS LLEVARAN CANTONERAS  DE 10mm. 




Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-07Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/25
Asesor:
DETALLE FALSO CIELO RASO
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
DET 1 ENCUENTRO ENTRE BALDOSAS
DE FALSO CIELO RASO
ESCALA: 1/2
DET 2 ENCUENTRO ENTRE FALSO CIELO
RASO-MURO-FALSO CIELO RASO
ESCALA: 1/2
DET 3 ENCUENTRO ENTRE FALSO CIELO
RASO Y MURO
ESCALA: 1/2
DET 4 ENCUENTRO ENTRE FALSO CIELO
RASO Y MURO DE DRYWALL
ESCALA: 1/2
PLANTA TÍPICA SS.HH. (1ER Y 2DO PISO)
ESCALA: 1/25
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-07Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/25
Asesor:
DETALLE DE PUERTAS Y MAMPARAS
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias









































































16 16 16 16 16














19 19 19 19 19
18 18 18 18
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-08Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/25
Asesor:
DETALLE DE MAMPARAS Y VENTANAS
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias








































































































































































34 34 34 34 34 34 34















33 33 32 31 3135 35 3531 31 30









36 36 36 36
36 36 36 36 36 36
36
36
36 36 36 36 36 36
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-09Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo




Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias











































































VISTA EN PLANTA PP-01
D1 D2 D3 D4
ESC. 1-25
VISTA EN PLANTA PP-02



















Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
D-11Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/25
Asesor:
DETALLE DE MOBILIARIO EXTERIOR
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias






















PLANTA MOBILIARIO EXTERIOR 1
DETALLE B: BANCA CON LISTONES DE MADERA
ESCALA: 1/5
A








Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
E-01Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
ESQUEMA ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias







































VIGA DE CIMENTACIÓNVIGA DE CIMENTACIÓNVIGA DE CIMENTACIÓNVIGA DE CIMENTACIÓN


































































































































Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
E-02Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
ESQUEMA ESTRUCTURAL PRIMER NIVEL
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)
































































































































































































































































































Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
E-03Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
ESQUEMA ESTRUCTURAL SEGUNDO NIVEL
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias





















































































































































































VP - 101 (.40x.80)VP - 101 (.40x.80) VP - 101 (.40x.80) VP - 101 (.40x.80)
VP - 101 (.40x.80)VP - 101 (.40x.80)



















VP - 101 (.40x.80)




















































































































Piso cemento pulido estampado
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
Piso cemento pulido estampado
AREA SOCIAL

















































































Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
CTO LIMPIEZA
Piso Ceramico alto transito
TOPICO LACTARIO
Piso Ceramico alto transito
INFORMES E INSCRIPCIONES











ENTRENAMIENTO JUDO ENTRENAMIENTO JIUJITSU ENTRENAMIENTO TAEKWONDO
DEPOSITO







Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito Piso Poliestireno expandido 45 mm
Piso porcelanato blanco 1 x 1
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Cemento pulido
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso cemento pulido
Piso Ceramico alto transito
AREA DE EVALUACION AREA DE EVALUACIONPiso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
RECEPCION
























































Piso Ceramico alto transito
BAÑO SERVICIO
Piso Ceramico alto transito
VESTIDOR MUJERES
Piso Ceramico alto transito
VESTIDOR HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito BAÑO DISCAP.
Piso Ceramico alto transito
LAVAPLATOS
Piso Cemento pulido
Piso porcelanato gris mate 45 x 45
Piso ceramico gris 45 x 45
BAÑO HOMBRES
Piso porcelanato gris mate 45 x 45
BAÑO HOMBRES































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12
1 2 3 4 5 6 7 8

























































































Cuarto de bombas de
















Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
IE-01Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Diciembre 2020
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo




Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
LEYENDA
DESCRIPCIONSIMB.
Alimentación de sub estación eléctrica(TG-01)
a Edificio de Salud y Cto de bombas ( ST-01)
Alimentación de sub estación eléctrica(TG-02)
a Pabellón deportivo( ST-02)
Alimentación de sub estación eléctrica(TG-03)
a Edificio de competencia ( ST-03)
Alimentación de sub estación eléctrica(TG-04)
a Edificio Administrativo ( ST-04)
Alimentación de sub estación eléctrica(TG-05)
a servicios complementarios ( ST-05)
Alimentación de sub estacion electrica(TG-06)


















Alimentación de sub estacion electrica(TG-06)
a pabellón deportivo 2 ( ST-06)
Pozo a tierra
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
IS-01Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
 RED DE IISS AGUA FRIA PRIMER NIVEL
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias






Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
IS-02Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
ENERO 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
RED DE IISS AGUA FRIA SEGUNDO NIVEL
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
MAMPARA FIJA 4.18 DE ALTO
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
IS-03Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
RED DE IISS DESAGUE PRIMER NIVEL
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias






Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
IS-04Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
ENERO 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
Esquema de IISS DESAGUE SEGUNDO NIVEL
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura




















































































































































Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
CTO LIMPIEZA
Piso Ceramico alto transito
TOPICO LACTARIO
Piso Ceramico alto transito
INFORMES E INSCRIPCIONES











ENTRENAMIENTO JUDO ENTRENAMIENTO JIUJITSU ENTRENAMIENTO TAEKWONDO
DEPOSITO







Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito Piso Poliestireno expandido 45 mm
Piso porcelanato blanco 1 x 1
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Cemento pulido
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso cemento pulido
Piso Ceramico alto transito
AREA DE EVALUACION AREA DE EVALUACIONPiso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
RECEPCION
























































Piso Ceramico alto transito
BAÑO SERVICIO
Piso Ceramico alto transito
VESTIDOR MUJERES
Piso Ceramico alto transito
VESTIDOR HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito BAÑO DISCAP.
Piso Ceramico alto transito
LAVAPLATOS
Piso Cemento pulido
Piso porcelanato gris mate 45 x 45
Piso ceramico gris 45 x 45
BAÑO HOMBRES
Piso porcelanato gris mate 45 x 45
BAÑO HOMBRES
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1.Las tuberias y accesorios de agua fria para el llenado de las
cisternas sera de plastico PVC clase 10. con union epiga
-campana para soportar una presio de 125 lb/pulg.2
2. Las tuberias y accesorios de agua fria en interiores seran
polipropileno copolinero random PN-10 con uniones
termofusionadas para soportar una presion de 145 lb/pulg 2
3.Las tuberias y accesorios de agua caliente seran de
polipropileno copolimero random pn-16 , con uniones
ternofusionadas para soportar altas temperaturas
4.Las valvular de compuerta seran de bronce con uniones
roscadas para soportar una presion de 125 lb /pulg.2
5. Antes de cubrir las tuberias se someteran a la siguiente prueba
: se le inyectara agua mediante una bomba de mano,
sometiendoles a una presion hasta 100 lb /pulg.2 durante 60
minutos sin presentar fugas.
























































































































































Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
CTO LIMPIEZA
Piso Ceramico alto transito
TOPICO LACTARIO
Piso Ceramico alto transito
INFORMES E INSCRIPCIONES











ENTRENAMIENTO JUDO ENTRENAMIENTO JIUJITSU ENTRENAMIENTO TAEKWONDO
DEPOSITO







Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito Piso Poliestireno expandido 45 mm
Piso porcelanato blanco 1 x 1
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Cemento pulido
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso cemento pulido
Piso Ceramico alto transito
AREA DE EVALUACION AREA DE EVALUACIONPiso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
RECEPCION
























































Piso Ceramico alto transito
BAÑO SERVICIO
Piso Ceramico alto transito
VESTIDOR MUJERES
Piso Ceramico alto transito
VESTIDOR HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito BAÑO DISCAP.
Piso Ceramico alto transito
LAVAPLATOS
Piso Cemento pulido
Piso porcelanato gris mate 45 x 45
Piso ceramico gris 45 x 45
BAÑO HOMBRES
Piso porcelanato gris mate 45 x 45
BAÑO HOMBRES
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Se plantea una ciclovia que une la
AV. Defensores del Morro con el
proyecto arquitectonico ,
Se plante un parque Municipal frente
al Colegio Virgen del Morro
adyacente al proyecto arqutiectonico
Se plantea una alameda peatonal
que recorre y une el proyecto con la
Av. Defensores del Morro
Se plantea la peatonalización de la
calle 15 adyacente al proyecto en
donde se desarrolla una alameda y
ciclovia continuando hasta la Av.
Ricardo Palma
Se plantea un Parque Ludico
adyacente a la Huaca Virgen del
Morro para la recuperacion de esta
zona arqueologica e incentivar la
actividad recreativa de la comunidad
Se plantea la remodelación del




Actualmente el terreno donde se
plantea la ciclovía principal funciona
como estacionamiento de la
Municipalidad
Actualmente el terreno donde se
plantea el parque municipal es un
terreno valdío perteneciente a la
Municipalidad de Chorrillos
Actualmente el terreno donde se
plantea la alameda peatonal esta
conformada por área verde en mal
estado de la Municipalidad de
Chorrillos
Actualmente la vía donde se plantea
la calle peatonal  es una via sin
asfaltar y con ocupacion informal
Actualmente el terreno donde se
plantea el Parque Ludico forma parte
del terreno del colegio Virgen del
Morro pero no cuenta con Uso.
Actualmente el Parque Santa Rosa a
remodelar tiene infraestructura basica
como juego y piso de piedra molida
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DATOS DE UBICACION DEL PROYECTO
TIPO DE VIAS DEL PROYECTO
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA
SEGUNDO NIVEL
El proyecto se encuentra dentro de tres tipos de
vias :
 La Avenida Ricardo Palma con clasificación de
via Colectora ,nos conecta con el circuito de
playas y Av. Defensores
 La Avenida Defensores del Morro con clasificación
de via Arterial  ,nos conecta con el circuito de
playas ,Via Panamericana Sur,Los distrito de
Barranco y Villa el Salvador
 La Avenida Paseo de la Republica con
clasificación de via Arterial  ,nos conecta con la
Linea 1 del Metropolitano
Ubicación del Proyecto
El problema central  está dado por las Inadecuadas e insuficientes condiciones Urbanas del A.A.H.H Virgen del Morro y del
Sector Alto Perú, además de las inadecuadas e insuficientes condiciones arquitectónicas y de infraestructura para la
practica de deportes  de combate ya que en casi un 100% la infraestructura deportiva es para la practica del futbol y se
encuentra en mal estado. Esto  nos limita a diversificar la formación profesional en deportes de combate en el Distrito de
Chorrillos Lima-Perú
Las inadecuadas e insuficientes condiciones del uso de Suelo se da debido a una falta de planificación urbana, el uso
potencial del suelo no es adecuado debido a una ocupación ilegal de los pobladores en zonas arqueológicas, la ocupación
ilegal de viviendas en zonas vulnerables además los instrumentos normativo que regulan el Uso de suelo son insuficientes
esto debido a el inadecuado e insuficiente plan de Uso de Suelosdel Distrito
El desaprovechamiento de los recurso del distrito tales como El Morro Solar que cuenta con diversas rutas de ciclismo ,
atletismo y zonas arqueologicas , El Litoral de la costa que nos permite la practica del surf y activiades al aire libre
¿Por que es tan importante la practica de deportes de combate en el distrito de Chorrillos ?
Durante los ultimos 3 años ( 2017 al 2020) los deportes de combate en el distrito de Chorrillos han sido capaces de
recuperar gran porcentaje del Barrio Alto Perú catalogado como una zona Urbano Marginal , ademas de esto se han




Estado de las vías vehicular y
peatonales cercanas al proyecto ,
dicha condicion general trafico
vehicular y poca concurrencia a
equipamientos urbanos de recreación
 2.
Estado actual de las Zonas
arqueológicas del distrito (Huaca San
Pedro) donde existe invasion y
destruccion del area cercada
CENTRO COMERCIAL PLAZA LIMA SUR
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD






HUACA VIRGEN DEL MORRO
COLEGIO VIRGEN DEL MORRO
HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD
VILLA MILITAR DE CHORRILLOS
ESTACION METROPOLITANO DE CHORRILLOS
MERCADO MODELO DE CHORRILLOS
CASA DE LA MUJER
CURVA DE CHORRILLOS



























De acuerdo a la problematica planteada y para la solucion de
accesibilidad , escaces de areas de recreacion y recuperacion de
puntos culturales se plantea El Nuevo Centro de Formacion Profesional
en deportes de Combate y mejoramiento de su entorno inmediato
situado en una zona urbano marginal para su recuperación
ANALISIS DEL ENTORNO URBANO
3
3. Estado actual de las areas deportivasdonde no cuentan con mantenimiento
y tienen un solo uso (Futbol)
N
Plano del entorno urbano
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Se propone el cambio de
zonificacion de la siguiente forma:
1.Huacas de Otros uso a Zona
Monumental máxima protección
2.Viviendas adyacentes a via
principal de Residencial de
densidad media a Comercio
Vecinal
3.Colegio Virgen del Morro de
Otros us a Educación
4.Proyecto de otros Usos  a Zona
de Recreación Publica
Actualmente el distrito de Chorrillos tiene
a las huacas en su Zonificacion como
Otros Uso y Zona de Recreación Publica ,
El colegio Virgen del Morro se encuentra
como otros Usos
El parque Santa Rosa no cuenta con
zonificación
N N
Estado Actual del entorno del proyecto Esc: 1/1000

















Zonificación actual de Chorrillos Propuesta de zonificación
Actualmente el distrito de
Chorrillos existe ocupacion ilegal
dentro del perimetro de las huacas
lo que ocasiona su deterioro
Invasión en Zonas Arqueológicas
Para recuperar las zonas
Arqueológicas se propone un
circuito por bicicleta por todas las
Huacas teniendo como remate el









Actualmente las vías vehiculares que
dan acceso al proyecto se encuentran
incompletas , en su mayoria careciendo
de vias peatonales y en mal estado de
conservación
Vías vehiculares incompletas
AV. HUAYLAS Arterial X X X X DOBLE
AV. RICARDO PALMA Local X X DOBLE
NOMBRE DE VÍA JERARQUÍA TIPO DE VIEHÍCULOS SENTIDO NUMERO DE CARRILLES SIMBOLOGIA




















































































Piso cemento pulido estampado
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
Piso cemento pulido estampado
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
Piso cemento pulido estampado
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
Piso cemento pulido estampado
AREA SOCIAL







de piso 1 y 2
Viviendas
de piso 1 y 3
Viviendas











MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ASESOR:
MAG. ARQ. VICTOR MANUEL REYNA LEDESMA
C.A.P: 003632
TESISTA: 
JOSUE EDGARDO PEREZ ZURITA
PROYECTO: 








URBANIZACION: Virgen del Morro
MANZANA: k1
LOTE: 6






ZONIFICACION : ZRP (RECREACIÓN PÚBLICA)
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Señal direccional de salida





Puerta Cortafuego marcos y
acc. RF 90 c/barra antip. y cierre a.
Luz De Emergencia
Zona Segura En Caso
De Sismos




































en caso de sismo
Prohibido el ingreso
a personal no autorizado
Central de
alarma contra incendio
Detector de Humo 
Fotoelectrico Direccionable







































SEÑAL DE UBICACION DE
EXTINTOR DE INCENDIO




Señal direccional de salida
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Señal direccional de salida





Puerta Cortafuego marcos y
acc. RF 90 c/barra antip. y cierre a.
Luz De Emergencia
Zona Segura En Caso
De Sismos




































en caso de sismo
Prohibido el ingreso
a personal no autorizado
Central de
alarma contra incendio
Detector de Humo 
Fotoelectrico Direccionable






































SEÑAL DE UBICACION DE
EXTINTOR DE INCENDIO




Señal direccional de salida


















































































































































































































































































































































Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
CTO LIMPIEZA
Piso Ceramico alto transito
TOPICO LACTARIO
Piso Ceramico alto transito
INFORMES E INSCRIPCIONES











ENTRENAMIENTO JUDO ENTRENAMIENTO JIUJITSU ENTRENAMIENTO TAEKWONDO
DEPOSITO







Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito Piso Poliestireno expandido 45 mm
Piso porcelanato blanco 1 x 1
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Cemento pulido
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso cemento pulido
Piso Ceramico alto transito
AREA DE EVALUACION AREA DE EVALUACIONPiso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
RECEPCION
























































Piso Ceramico alto transito
BAÑO SERVICIO
Piso Ceramico alto transito
VESTIDOR MUJERES
Piso Ceramico alto transito
VESTIDOR HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito BAÑO DISCAP.
Piso Ceramico alto transito
LAVAPLATOS
Piso Cemento pulido
Piso porcelanato gris mate 45 x 45
Piso ceramico gris 45 x 45
BAÑO HOMBRES
Piso porcelanato gris mate 45 x 45
BAÑO HOMBRES
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0.80 8.00 0.80 4.55
9.20 4.95












































0.15 2.45 0.80 2.58 3.60 1.82 0.80 2.68 2.67 0.80 2.792.07 3.15 0.802.65
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Escalera N° 10 Presurizada
Aforo total sotano  : 30
Pisos que evacuan : Sotano 1 , 2
Distancia critica : 35.38
Muro cortafuego resisten 2 hrs.












































Escalera N° 1 Integrada
Aforo total :
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 50.0
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 3 Presurizada
Aforo total : 94
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 33.60
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 4 Integrada
Aforo total :45
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 35.02
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N°5 Integrada
Aforo total :
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 36.13
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 6 Presurizada
Aforo total : 33
Pisos que evacuan: Piso 2
Distancia critica : 31.47
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 7 Presurizada
Aforo total :69
Pisos que evacuan: Piso 2
Distancia critica :30.28
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 8 Integrada
Aforo total :32
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica :54.30
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 2 Integrada
Aforo total : 17
Pisos que evacuan:Piso 2
Distancia critica : 13.25























































































































































































































































































Escalera N° 9 Presurizada
Aforo total  : 34
Pisos que evacuan : Sotano 1,2
Distancia critica : 50.0
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Total de personas 102
Total de personas 69
Capacidad 102 personas
Capacidad 121 personas
Total de personas 63
total de personas 17
Total de personas 94
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Piso ceramico de alto transito
AULA DE APRENDIZAJE
OFICINA CONTABILIDAD
Piso Ceramico alto transito
Y MARKETING
Piso Ceramico alto transito
SALA DE REUNIONES
Piso Ceramico alto transito
CTO .TABLEROS
Piso Ceramico alto transito
GERENCIA GENERAL
Piso Ceramico alto transito
KITCHENNETE
Piso Ceramico alto transito
AULA CAPACITACION
Piso Ceramico alto transito
TERRAZA
Piso Ceramico alto transito
Piso listones de madera
Piso Ceramico alto transito
AREA DE MESA
Piso Ceramico alto transito
AREA DE MESA
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
LOGISTICA
Piso Ceramico alto transito
TERRAZA













Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito Piso Ceramico alto transito
AULA LUDICA
Piso Ceramico alto transito
TERRAZA DE ENTRENAMIENTO
Piso Ceramico alto transito
TERRAZA
Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
CTO LIMPIEZA
Piso Ceramico alto transito
ECONOMATO
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO DISC.
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
CONTROL
Piso Ceramico alto transito
BAÑO
Piso Ceramico alto transito
TABLEROS
CUARTO DE
Piso Ceramico alto transito
CTO. TABLEROS
Piso Ceramico alto transito
CTO. BASURA
Piso Ceramico alto transito
BAÑO SERVICIO
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
BAÑO MUJERES
Piso Ceramico alto transito
BAÑO HOMBRES
Piso Ceramico alto transito BAÑO DISCAP.
Piso Ceramico alto transito
ADMINISTRACION
OFICINA CHEF
Piso Ceramico alto transito
LIMPIEZA
Piso Ceramico alto transito
CUARTO DERECEPCION
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito
Piso Ceramico alto transito






Piso ceramico gris 45 x 45
BAÑO HOMBRES
Piso porcelanato gris mate 45 x 45
LIMPIEZA























PUERTA CORREDIZA  DE 12MM
CRISTAL TEMPLADO Y
LAMINADO
9.25 9.250.50 9.25 0.50 0.50 9.25 0.50 0.50






























































































































































































































































































































0.50 9.50 0.50 3.00
10.00 3.25
13.25






































































































































0.50 7.18 0.50 7.19 0.48
7.927.93















































































































































































con pasamano de madera
Baranda de vidrio
con pasamano de madera
Baranda de vidrio
con pasamano de madera
Baranda de vidrio
con pasamano de madera
Baranda de vidrio
con pasamano de madera
Baranda de vidrio
con pasamano de madera
Baranda de vidrio
con pasamano de madera
Baranda de vidrio









































Piso Ceramico alto transito
PASADIZO
Piso Ceramico alto transito
PASADIZO
Piso Ceramico alto transito















































































































18 m2 x 10.0m2 x persona
12 m2 x 10.0m2 x persona
40 m2 x 0.8m2 x persona
Escalera N° 1 Integrada
Aforo total : 26
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 31.73
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 3 Presurizada
Aforo total : 94
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 33.60
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 4 Integrada
Aforo total :45
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 35.02
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N°5 Integrada
Aforo total :
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 36.13
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 6 Presurizada
Aforo total : 33
Pisos que evacuan: Piso 2
Distancia critica : 31.47
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 7 Presurizada
Aforo total :69
Pisos que evacuan: Piso 2
Distancia critica :30.28
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 8 Integrada
Aforo total :32
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica :54.30
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 2 Integrada
Aforo total : 17
Pisos que evacuan:Piso 2
Distancia critica : 13.25


















































































































































































































































































































































































PLANO DE LOCALIZACION 
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
EV-02Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Diciembre 2020
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo




Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura








































































PLANO DE EVACUACION PISO 2
Escala: 1/200
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
ES-01Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: EVACUACION 1
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
PLANO CLAVE
(ESC. 1/500)
























































































































































Escalera N° 3 Presurizada
Aforo total : 95
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 33.60



















































































10.00 10.00 9.50 6.19
























10.00 10.00 9.50 6.19





























































































































































































































Escalera N° 10 Presurizada
Aforo total sotano 1 : 15
Pisos que evacuan : Sotano 1 , 2
Distancia critica : 35.38
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 9 Presurizada
Aforo total sotano 1 : 17
Pisos que evacuan : Sotano 1,2
Distancia critica : 50.0














































PLANO DE LOCALIZACION 
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
EV-03Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Diciembre 2020
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo




Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura




DISTANCIA RUTAS DE EVACUACIÓN
RUTA N° 12
RUTA N° 13
Sotano 1 50.00 ml
35.38 ml
N
RUTA N° 14Cto. Bombas





































PATIO DE MANIOBRAS SOTANO 02




10.00 10.00 9.50 6.19
























10.00 10.00 9.50 6.19



























































































































































































Escalera N° 10 Presurizada
Aforo total sotano 2 : 15
Pisos que evacuan : Sotano 1 , 2
Distancia critica : 35.38
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Escalera N° 9 Presurizada
Aforo total sotano 2 : 17
Pisos que evacuan : Sotano 1,2
Distancia critica : 50.0













































PLANO DE LOCALIZACION 
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
EV-04Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Diciembre 2020
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo




Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
N




DISTANCIA RUTAS DE EVACUACIÓN
RUTA N° 12
RUTA N° 13
Sotano 2 50.00 ml
35.38 ml
RUTA N° 14Cto. Bombas

















PLANO DE EVACUACION SOTANO 2
Escala: 1/200
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
ES-01Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: EVACUACION 1
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
PLANO CLAVE
(ESC. 1/500)
























































































































































Escalera N° 3 Presurizada
Aforo total : 95
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 33.60
Muro cortafuego resisten 2 hrs.
Fecha:
Distrito: Chorrillos, Provincia: Lima, Departamento: Lima
ES-02Proyecto:
Tesista:     
Ubicacion:     
Tesis
Enero 2021
Proyecto:     Escala:
Perez Zurita; Josue Edgardo
Av. Ricardo Palma Calle 3
1/50
Asesor:
PABELLÓN DEPORTIVO II: SEGUNDO NIVEL
Centro de formacion profesional en deportes de combate
Plano:
Lamina:
Arq. Victor M. Reyna Ledesma
Universidad Cesar Vallejo
Facultad de Arquitectura e Ingenierias
Escuela academica Profesional de Arquitectura
PLANO CLAVE
(ESC. 1/500)
















































































































Escalera N° 3 Presurizada
Aforo total : 95
Pisos que evacuan : Piso 2
Distancia critica : 33.60



























































































































































































































































































































































































































































1 y 2 pisos
Viviendas de


























































































































1 y 2 pisos
Viviendas de
1 y 3 pisos
34.5
AREA DEL TERRENO 11,015.278 m2
424.9227 ml
PERIMETRO
CUADRO DE AREA REGISTRAL COORDENADAS WGS 84



































































































MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ASESOR:
MAG. ARQ. VICTOR MANUEL REYNA LEDESMA
C.A.P: 003632
TESISTA: 
JOSUE EDGARDO PEREZ ZURITA
PROYECTO: 








URBANIZACION: Virgen del Morro
MANZANA: k1
LOTE: 6






ZONIFICACION : OU (OTROS USOS)
Plano de localización Esc. 1/5000
N N
CUADRO DE AREA REGISTRAL COORDENADAS WGS 84






































































































Plano de Topográfico Esc. 1/200
